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Die Götterlisten aus Fara 
von Manfred Krebernik — München 
Die von Pater A. Deimel als Nr. 1 seiner „Schultexte aus Fara" 
(WVDOG 43) im Jahre 1923 veröffentlichte Götterliste VAT 12760 
ist der weitaus umfangreichste unter den frühesten Texten dieser 
Gattung, und somit auch einer ihrer wichtigsten und meistzi­
tierten. Die Erstpublikation ist jedoch nicht immer genau in der 
Wiedergabe, und dem vermag auch die o.e., Taf. 2—3, beigegebene 
Photographie oft nicht abzuhelfen. Die Liste soll daher hier durch 
eine kritische Neuedition besser erschließbar gemacht werden. Aus 
praktischen Gründen seien auch die Götterlisten-Fragmente SF 1*, 
3, 4 sowie die „Kleinen Götterlisten" SF 5/6 angefügt. Die Texte 
konnten mehrmals am Vorderasiatischen Museum in Berlin kolla­
tioniert werden; für die freundliche Erlaubnis und Unterstützung 
möchte ich Frau Direktor L. Jakob-Rost, Frau Dr. E. Klengel und 
Herrn J . Marzahn herzlich danken. 
Die Texte SF 1, 1*, 3, 4 sind je in einer möglichst exakten, die 
Zeichenanordnung widerspiegelnden Transliteration gegeben, der 
eine für den abschließenden Index relevante interpretierende 
Transkription gegenübersteht. SF 5/6 sind zusammenfassend 
transkribiert. Die Transliteration verwendet pro Zeichen konstant 
nur einen üblichen Lautwert als Zeichennamen. An Differenzie­
rungen sind zu beachten (+ und ~ deuten ausführlichere bzw. ein­
fachere Zeichenform an): 
' Mir ist nur ein Fall von Alternation beider Formen bekannt (SF 18 Rs. V 15 / / 19 
I 10). Die erste Form erscheint in Verbindung mit DU als DU6.DU = e„ (SF 54 V 3 
= Rs. II! 8 f.). Die Form DU6" ist jedoch die häufigere. In Teil Abü Saläbih — nicht 
aber in Fara — werden DU6~ und KI promiscue gebraucht, wie z.B. die Ver­
wendung beider als Ortsdeterminativ (s. die verschiedenen Textzeugen der 
geographischen Liste LAS 91—111) lehrt. Die erste Form scheint in Teil Abü 
Z u r W i e d e r g a b e 
D U 6 (<$ ) 
D U R (0) 
: DTT6-(4)] 
: K U (0) 
11 ZA 76 
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E R E N ( L A K 671) 
E Z E N + ( L A K 6 1 7 ) 
G f B ( L A K 6) 
IM ( L A K 3 7 7 ) 
K A L ( P $ ) 
K A L A M ( L A K 3 7 0 ) 
K I S ( L A K 3 4 8 ) 
N ä M (0 
N U „ ( L A K 2 4 ) 
S U B U R ( L A K 39 ) 
Z A ( L A K 7 9 7 ) 
SES ( L A K 6 6 8 ) 2 
E Z E N ( L A K 611) 
UL 4 ( L A K 7) 
I M " ( L A K 3 7 6 ) 3 
KAL" (ffT)4 
K A L A M " ( L A K 7 2 9 ) 5 
G I B I ( L A K 2 4 0 , 2 5 3 ) 
T Ü G ( g 
SIR ( L A K 23 ) 
SUL ( L A K 4 0 ) 
Z A " ( L A K 7 9 8 ) 
HI ( < » und SäR ( O ) , in L A K 359 vermengt, (aber: L A K 809 = 
SäR) sind formal klar geschieden, SäR und u (o) der Größe nach: u 
in SF 1 I V 14 mißt beispielsweise ca 3 mm im Durchmesser gegen­
über SäR in X lOf. desselben Textes mit ca 8 mm. 
Das TüR transliterierte Zeichen L A K 77 steht in Fära für t u r 
(z.B. SF 46 V 1 parallel zu a m a S ) und äi'lam (z.B. Tierliste SF 81 
VT1 9 f . ) ; e s i s t n i c h t i n „NTTN+LAGAR" = T ü R u n d „ N U N + ( L A G A R 
XBAR)" = IM MAL differenziert, IMMAL (nicht in unseren Listen; 
z.B. SF 81 VTI 11 f.) hat in Fära vielmehr die Form „DISVSü + 
L A K 77 = L A K 78/395, wie sich aus einem syll. Duplikat aus Ebla 
zu SF 81 ergibt, das J . Krecher (OrAnt. 22 [1983] 180-189; S. 187 
wird das in SF 81 V I I 9f. vorliegende TüR allerdings als „NUN. 
LAGAR x BAR" = IMMAL aufgefaßt) und Th. Krispijn ( JEOL 27 
[1981/82] 46-53) behandelt haben. 
S a l a b i h n a h e z u u n g e b r ä u c h l i c h z u s e i n ( m i r b e k a n n t e B e l e g e : I A S 3 1 8 I I I 3 [ d a s 
D u p l . I A S 116 V I I 2 0 b i e t e t Du<f] u n d I A S 1 2 9 I I ' 2 ' ) . 
D i e I d e n t i f i k a t i o n v o n § B S i s t d u r c h d e n Z e i c h e n n a m e n a-ti-gi-nüm ( a d k i n i s t 
e i n e L e s u n g v o n S i s § ) i n „ S i l l a b a r i o d i E b l a " g e s i c h e r t ; s . M E E 3 , 1 9 7 : 1 3 m i t 
K o m m . 
I n d e n v o r l i e g e n d e n T e x t e n k o m m t n u r d i e e r s t e F o r m v o r . D i e i n T e i l A b u S a l ä -
b i h b e r e i t s w e i t e s t g e h e n d z u g u n s t e n d i e s e r a u f g e g e b e n e D i f f e r e n z i e r u n g b e t r i f f t 
d e u t l i c h d e n i n F ä r a n o r m a l e r w e i s e m i t t e l s e r s t e r e r F o r m g e s c h r i e b e n e n W e r t m ' 
g e g e n ü b e r e i n e m i n d e r B e d e u t u n g „ W i n d " a n z u s e t z e n d e n ( t u m 6 ? ) , d e r I M " g e ­
s c h r i e b e n w i r d , z . B . i n d e n N a m e n d e r W i n d e ( v g l . S F 5 8 1 2 3 f . / / N T S S 1 2 3 I I I ' 
4 ' f . ) . A n g e s i c h t s d e r l e t z t e r w ä h n t e n T a t s a c h e w ü r d e m a n i n d i § K U R l e t z t e r e 
G r a p h i e e r w a r t e n , w a s a b e r n i c h t d e r F a l l i s t . S o m i t w i r d a u c h n o r m a l e s I M f ü r 
e i n W o r t d e r B e d e u t u n g „ W i n d " s t e h e n k ö n n e n ( i m ? ) . 
E r s t e r e F o r m , d i e s i c h s p ä t e r d u r c h s e t z t , s t e h t f ü r r i b ( v g l . d k ü - r i b - b a ) u n d 
w o h l a u c h k a l a g ( v g l . I A S 3 2 9 I V 5 ) , l e t z t e r e f ü r g u r u ä u n d U M M A ( v g l . 
S . 1 6 3 f . ) s o w i e k a l ( v g l . d u D - s a g - k a l ) . 
I n v o r l i e g e n d e n T e x t e n k o m m t n u r K A L A M " v o r . D i e a B z u b e o b a c h t e n d e V e r t e i ­
l u n g K A L A M f ü r ü g u n d k a l a m k a n n i c h i n F ä r a n i c h t b e l e g e n . 
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Z u S F 1 ( „ G r o ß e G ö t t e r l i s t e a u s F ä r a " ) . 
D i e Ta fe l V A T 12760 enthäl t auf der Vorder - u n d Rückse i t e j e 10 
K o l u m n e n . Hins icht l ich der Gesamtrekons t ruk t ion ergab die 
K o l l a t i o n als wicht igstes Ergebnis , daß das unter K o l . V I I — I X 
ohne d i rekten Ansch luß angesetzte F r a g m e n t aufgrund der 
Größenverhä l tn i sse u m eine K o l u m n e weiter nach rechts gehört; 
es enthä l t also d ie E n d e n v o n K o l . V I I I — X sowie die A n f ä n g e von 
K o l . X I — X m (= Rs . I—III). D iese Umplaz i e rung wird auch inhalt­
l ich bestätigt, insofern sich v o n I X 26 — X 1 nun eine Re ihe v o n G N 
mi t demse lben E l e m e n t N T J . N U S ergibt; auch die Übergänge v o n X 
nach X I , v o n X I nach X I I u n d v o n X I I nach X I I I s ind nun durch 
geme insame Namense lemente gekennze ichnet ( E N bzw. G ä N A bzw. 
T U ) . 
D i e fast vo l l s tändig erhaltene Vs . umfaßte m i t z iemlicher Sicher­
heit 295 N a m e n ; für die schlechter erhaltene Rs . k o m m e ich bei 
m in ima ler Lückenabschä tzung auf 250, bei max ima le r auf 264; die 
v o n der Vs . relat iv stark abweichende A n z a h l ist durch die an den 
R e s t e n der mit t leren K o l u m n e n erkennt l iche größere Schrift 
bedingt. Somi t w i rd die vo l ls tändige L i s te an die 560 G N enthal ten 
haben. 
Hins icht l ich der N a m e n s t y p e n fällt zunächst der hohe An te i l an 
m i t NIN- gebi ldeten N a m e n auf: v o n 466 genügend erhal tenen oder 
ergänzbaren N a m e n gehören dazu 194, also über 4 0 % ; dagegen 
zähle ich nur 21 mit e n - gebildete, was zwischen 4 % und 5 % 
ausmacht . Le ider läßt sich über die A n z a h l m i t l u g a l - gebildeter 
N a m e nur Ungefähres aussagen; sie waren fast alle im unteren Tei l 
v o n K o l . X I V , in der gesamten (nur restweise erhaltenen) K o l . 
X V sowie wahrschein l ich auch noch i m (fehlenden) oberen Te i l v o n 
K o l . X V I zusammengeste l l t . Außerha lb dieses Passus s ind 2 
erhalten ( V I I 15; X I X 6'). Insgesamt ist jedenfal ls m i t m e h r als 30 
solchen N a m e n zu rechnen. Charakter is t isch erscheinen schließ­
lich die m i t N U . N T T S - und die m i t L A M M A ( K A L ' ) gebi ldeten N a m e n . 
N T J . N U S scheint die E S - F o r m v o n m u n u s „Frau" darzustel len, 
doch exist iert für ( A N . ? ) N U . N U S auch eine L e s u n g s u g x , vgl . L ü = 
s a I V 164 (MSL 12, 134): A N . N U s u u % u s - p ä - d a = K I . M I N ( S C . surrü, 
kalü). W ä h r e n d N U . N U S - wie N I N - , e n - , l u g a l - erstes E l e m e n t zu 
sein scheint (Ausnahme: DME-NU.NUS-Du), s ind Stel lung und 
syntakt i sche R o l l e v o n L A M M A , e twa „ (Schutz - )Dämon" , nicht 
eindeutig. Mögl icherweise exist ieren sowohl apposi t ionei le 
( L A M M A vor - u n d nachgestellt?) wie auch G e n i t i w e r b i n d u n g e n 
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(LAMMA+Gen.). Mögliche Namen dieser Gruppe, in denen ich 
L A M M A aufgrund der Zeichenanordnung nicht als erstes Glied 
transkribiert habe (für jene s. Index)) sind: d i g i - h u l . L A M M A , 
d n i n - 6 . s A G . s u R . L . , d n i n - e d e n - g i 6 . L . , d n i n - g i - u 9 . L . , d n i n -
m e n X . L . , d n in -NUN.L . , d n i n - s i g 4 - t u . L . , d n i n - s ü n . L . , dNiN -z i .L. , 
dpiRiG.L.. Nicht selten kommen dieselben Ausdrücke mit und ohne 
bzw. mit wechselnden Formantien der obigen Ar t vor, worauf im 
Index hingewiesen wird. 
Was die Struktur der Liste angeht, sind Kombination und 
Durchdringung inhaltlicher und formaler Ordnungskriterien zu 
beobachten. A n der Spitze steht die Gruppe der Hauptgottheiten. 
Bereits ab I 11 setzen überwiegend mit NIN- gebildete Namen ein, 
wozwischen sich noch d § ä r a (I 17) und DTU (119) abheben. I 26—11 
7 umfaßt eine Gruppe mit L A M M A gebildeter Namen, von denen 
nur 2 nicht auch NIN enthalten. Dann folgen bis V I I 14 (wenn die 
wenigen Lücken entsprechend ergänzt werden dürfen) nur noch 
mit NIN- gebildete Namen6 . Unter ihnen finden sich mehrere kleine 
Gruppen, deren Zusammengehörigkeit auch aus anderen Texten 
erhellt. Hier sei nur die Reihe d n i n - L A K 777.DU6, d n i n - k i , d n i n -
KID, dnin-BüxuG (VI 25—28) hervorgehoben: Diese Namen 
erscheinen sonst jeweils nebst ihren mit den-gebildeten Pendants 
unter den als Vorfahren Enlils geltenden Urgöttern7; die hier 
6 Aus dem Rahmen fällt nur der auch graphisch merkwürdige Eintrag IV 1 (auf 
dem Rand über dem AN der in einer Linie stehenden Kombination AN N[ü (X?)] 
steht noch ein weiteres AN), bei dem aus Platzgründen eine Ergänzung N[ü NIN] 
ausscheidet. 
7 S. dazu J . van Dijk, ActOr. 28 (1964/65) 7 f. Die Gruppe ist nun auch inmitten der 
Liste aus Teil Abü §aläbih belegt (255—270). Die 3 ältesten Quellen bieten somit: 
SF 1 VI 25ff. SF 23 V 17-VI 10 IAS 82 XII lff. / / 83 Vll ' l ' ff . 
dnin-LAK 777.DU6 e n / n i n - k i d e n / n i n - k i 
d nin -k i en-Hl nin-KiD den-l i l dnin-KiD 
dnin-KiD e n / n i n - u h d e n / n i n - u h 
dnin-BtrLUG en/nin-BÜLUG den/nin-BÜLUG 
e n / n i n - L A K 777.DU6 d e n / n i n - L A K 777.DU6! 
e n / n i n - k u n g a l d e n / n i n - k u n g a l 
(dnin-ä: IV 19) e n / n i n - ä den/nin-DA(ä?) 
d en /n in - an 
( d ) en /n in -LAK 777.DU6 erscheint später, wie bereits van Dijk a.a.O. bemerkt, 
als den/nin-AMA§; zu LAK 777 („UDUA") »Art Hammel" s. M. Green, JNES 39 
(1980) 4. 
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vorliegende Reihe wirkt wegen ihrer Kürze und wegen des Fehlens 
der den-Glieder besonders archaisch. In der Folge lassen sich 
wiederum inhaltliche und formale Kleingruppen erkennen, so etwa 
wenn in VII I 5—9 offenbar göttliches Verwaltungs- und insbeson­
dere Küchenpersonal des Pantheons von Uruk aufgezählt wird: 
dSu.uS-unug, d m u h a l d i m - z i - u n u g „Rechter Koch von Uruk", 
d e n d u b x - u n u g „. . .-Koch von Uruk", d §en „Kessel", d u g u l a -
u n u g „Aufseher von Uruk", oder wenn in I X 21—24 das Element 
NE enthaltende Namen aufeinander folgen. Der Übergang von 
deren letztem, d i z i - l ä , zu d g ü - l ä (IX 25) beruht offenbar auf dem 
Element 1 a. Nun folgt (nach Umplazierung des falsch angesetzten 
Fragments, s.o.) eine Gruppe mit N U . N U S - gebildeter Namen (IX 
26—X 1), deren erster, d N T j . N U S - G ü . N U , mit d g ü - l ä das Element 
Gü teilt. Als nächste größere Gruppen sind Namen mit den 
Elementen Kü (X 13—25) bzw. EN (X 26?—XI12) zu nennen, später 
dann der von Kol. X I V wohl bis in den oberen Teil von X V I 
reichende Abschnitt mit luga l -Namen. Vor und nach letzterem 
sind verschiedene kleine Gruppen mit gemeinsamen Elementen 
erkennbar. 
Auf inhaltlicher Ebene ist zunächst zu bemerken, daß das deut­
liche Überwiegen mit NIN- gebildeter Namen vielleicht eine wichti­
gere Rolle des weiblichen Elements reflektiert, wobei allerdings zu 
beachten ist, daß solche Namen nicht immer feminin sein müssen. 
Immerhin weisen aber auch andere Indizien in diese Richtung, wie 
etwa die Nennung Inannas an dritter Stelle der Liste nach A n und 
Enlil, jedoch vor Enki, Nanna und Utu, sowie die Folge Weiblich — 
Männlich in einer der Beschwörungen aus Fära8. Ferner läßt das 
( d ) e n / n i n - k u n g a l „Herr /Frau Fet tschwanzschaf wird zu d e n / n i n -
k i n g a l „Herr /Frau Anführer (in)" umgedeutet (TCL 15, 10 11 f.). Ähnliches 
geschieht mit ( d ) e n / n i n - u h „Herr /Frau Laus" , das zunächst mit geringer 
graphischer Veränderung als d e n / n i n - g i r i ä ( B i R ) „Herr /Frau Schmetterling" 
(TCL 15, 10 19f.), dann in A n : A r n i m als d e n / n i n - g a - r a s „Herr /Frau Händ­
l e r i n ) " (CT 24, 21 71 mit Dupl.) erscheint. Ob statt u h in den frühen Quellen 
g i r i &x zu lesen sei, wie van Di jk annimmt, scheint nicht sicher: Zumindest ist die 
Bedeutung „Laus" für UH klar bezeugt in TSS 46 X 18ff., wo nebeneinander die 
„Kleiderlaus" und die „Kopflaus" genannt werden; allerdings ist mir das 
spätere Zeichen BIB in den Fära-Texten nicht bekannt. 
Enki -Ninki als Eltern Enli ls scheinen in dem mythologischen Text IAS 114 I 
9 ff. / / SF 37 I 5 ff. / / NTSS 117+3141 erwähnt zu sein; es folgen die Eltern Enk is 
(?) und Nannas (Enlil-Ninlil) (UD.GAL.NUN-Orthographie) . 
Vgl. Verf., Die Beschwörungen aus Fära und Eb la (1984) S. 36 (c) mit K o m m . 
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Vorkommen göttlichen Verwaltungspersonals, wie im oben 
zitierten Passus VTII 5—9, auf eine entsprechende Struktur des 
Pantheons schließen, wie sie uns später etwa für das Gudea-zeit-
liche Lagaä in extenso bezeugt ist. Besondere Beachtung unter den 
inhaltlich deutbaren GN verdienen einerseits die Vogelnamen 
(dBABm u ä e n , d b u r u 5 , dKAS.GALm u ä e n , d ( n i n - ) KI.KImuäen , dSAG.GÄm u i e n , 
dsig17muäen, dUM.HUBm u ä e n) ; andererseits Konkreta wie d d u h - l ä l 
„Wachs", dgi „Rohr", d ä e m - k i „Weihrauch'', dSen „Kessel", 
d Ü T U L „Topf(?)" u. a. (aus weiteren Texten ließe sich ihre Zahl noch 
vermehren), deren Deifizierung wohl zumindest teilweise auf ihrer 
kultischen Verwendung beruhen dürfte. Abschließend sei noch 
darauf hingewiesen, daß Uruk-Kulaba auffallend oft als Element 
von GN unserer Liste vorkommt ( d e n d u b x - u n u g , d m u h a l d i m -
z i - u n u g , d n i n - u n u g , d §u .u § - u n u g , d u g u l a - u n u g , d m e s -
s a n g a - u n u g ; d a m a - k u l - a b 4 , d i 9 - a m a r - b ä n - d a - k u l - a b 4 ; 
d s i l a - D U 8 - k u l - a b 4 , dÜTUL -ku l -ab4 ) , so daß es naheliegt, die 
Tradition unserer Liste auf Uruk zurückzuführen oder zumindest 
eine dominierende Stellung dieser Stadt zur Entstehungszeit der 
Liste zu postulieren. Unter diesem Aspekt sind wohl auch die expo­
nierte Stellung von d i n a n n a (I 3), d n i n - u n u g und d n i n - g i r i m x 9 
(I 11 f.), d nin -sün .LAMMA (I 15) sowie das Vorkommen von 
d l u g a l - b ä n - d a (VII 15) und d b i l - g a - m e s (XII I 7') zu sehen. 
Unter den — soweit erkenntlich, sumerischen — GN der „Großen 
Liste" findet sich ein einziger, der mit hoher Wahrscheinlichkeit 
semitisch zu interpretieren ist: Atz-ma-tum (VII I 1) möchte ich mit 
il-md-ti in der Liste aus Teil Abü Saläbih (280) vergleichen und als 
il-ma-tum „Gott des Landes" (mit graphisch nicht ausgedrücktem 
Gen.) auffassen; allerdings wäre auch dma-tum „Land" oder sogar 
„Tod", / m a w t u m / , möglich. Dagegen ist eine sem. Lesung 
dNm(ba'lat)-a-li „Herrin der Sippe/Stadt" statt d n i n - a - g ü b 
„Herrin (des) Weihwasser(s)" ( IV 20) wenig wahrscheinlich. Der 
sem. Name ie-lum, der sich in den „Kleinen Listen" (47) findet, ist 
vielleicht in der „Großen Liste" nur zufällig nicht erhalten. 
Dasselbe gilt vom sem. Namen des Mondgottes, dsu'en, den die 
„Kleinen Listen" an 5. Stelle bieten (in der Liste aus Teil Abü Salä­
bih in Z. 16). 
9 Zu Uruk als Kultzentrum Nm-girimas s. ebd. (Anm. 8), 258f. 
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Z u S F l * - 4 . 
SF 1*, 3, 4 sind — möglicherweise von derselben Tafel stam­
mende — Götterlisten-Fragmente. Im Gegensatz zur „Großen 
Liste" ist hier jeder Eintrag, wie auch in den „Kleinen Listen", 
durch einen davorstehenden halbkreisförmigen Griffeleindruck 
markiert. Die Namenfolge in SF 4 ist eng verwandt mit der in den 
„Kleinen Listen": SF 4 f 1 - 2 ' = SF 5 / 6 18-19; SF 4 II' 2' = SF 5 / 
6 29; SF 4 IT 4 - 6 ' = SF 5 / 6 33 -35 . 
Anders als die eben genannten Fragmente stellt SF 2 keine 
Götterliste dar, sondern eine Liste mit GN gebildeter PN: 
I 1 d süd -kur - ra -R^I .A 9 A 
2 de-Zwm-[an?]-dül 
3 [ E ] N ? [ ] 
I I 1 de-Z«m-TüN-zi 
2 d e n - ä ä - l ä l - a n - d ü l (Zeichenfolge unsicher) 
3 de4um-da-bux(KA)/bu'1. ( s e m . /'ilum-täbu(m)/) 
Z u S F 5 - 6 ( „ K l e i n e G ö t t e r l i s t e n a u s F ä r a " ) . 
SF 5 enthält auf der (nicht ganz erhaltenen) Rs. (hier SF 5B) — 
soweit feststellbar — dieselben GN wie auf der Vs. (SF 5A) , jedoch 
in insgesamt abweichender, nur partiell übereinstimmender 
Reihenfolge. SF 6 enthält 28 der in SF 5 A aufgeführten Namen, 
und zwar genau in der dortigen Reihenfolge. Während in SF 5A 
nur „51 Götter" als Summe notiert ist, liefern SF 6 und, danach 
ergänzbar, SF 5 B die genauere Information, daß es sich um 
„fischessende" ( k u 6 - k ü ) Gottheiten handelt. Für das Verhältnis 
der aufgezählten Gottheiten zueinander dürften die in 5 A / 6 und 
5 B miteinander übereinstimmenden Kleingruppen, in unserer 
Edition durch Klammern verdeutlicht, von Bedeutung sein. 
Die „Kleinen Listen" wurden zusammen mit den Opferlisten 
(und als solche; das Fehlen konkreter Rationen spricht jedoch für 
eine Einstufung als lex. Texte) bereits von P. Mander in OA 17 
(1978) 1 -15 behandelt. 
9a x (ähnlich, aber^ UNKEN [LAK 649]).A erscheint auch in dem PN d en - l i l - x .A 
(mehrmals in W F 25; W F 77) und steht vielleicht für DIBI. In L A K ist X(.A) nicht 
gebucht. 
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D i e G ö t t e r l i s t e S F I . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
A N 
d E N E 
d M ü § 
d E N K I 
d § E § + K I 
d U D 
d G ä X E N 
d B A R G ä X E N 
d N A G A 
A N G A L N A G A 
d N I N T T N U G 
d N I N M U § 
A 
H A D U 
d N I N G A L 
d N I N N I G I N 
d N I N K A L -
G U L 
d N I N „ E N + E " 
d L A G A B X S I G 7 
d N I N B ä R A 
d T U 
d N I N D I 
E 
G A L 
d N I N A D I 
d N I N B [ U R ? ] 
U D N U 
D U 
d N I N M E 
d N I N K A L ~ 
[ S ] I G 4 T U 
K A L 
Z I 
? [ ( X ) ] 1 0 
[ L A M M A ] 
d N I N 
d N I N M E 
[ d N l j N 
[ d N I ] N 
a n 
d e n - h ' l 
d i n a n n a 
d e n - k i 
d n a n n a 
d u t u 
A N . M E N X 
d B A R . M E N x 
d n i s a b a 
n a n i b g a l ( A N . N A G A ) . g a l 
o d e r d n a n i b g a l x 
d n i n - U N U G 
d n i n - g i r i m x 
d n i n - g a l 
d N i N - n i g a r 
d n i n - s ü n . L A M M A 
d n i n - L A K 3 5 8 
d § ä r a 
d n i n - B Ä R A 
D T U 
d n i n - D i 
^ i n - e - g a l 
n i n - A . D i 
d n i n - b [ u r ? ] 
d n i n - m e - n u - e 
nin-me 
d n i n - [ s ] i g 4 - t u . L A M M A 
[ d N l ] N - z i . L A M M A 
[ d n i ] n - x [ ( x ) . L A M M A ] 
Wohl nicht LAM[MA], vielleicht GI§ (X?). 
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II 1 d NIN Gl 
K A L EZEN X AN 
2 d NIN GÄ X EN 
KAL" 
3 d K A L GÄ X EN 
4 d K A L " AMA 
5 d HUL 
IGI KAL" 
6 d NIN E 
SUR KAL" 
SAG 
7 d NIN MI 
K A L " EDEN 
n 1 n - g 1 - Ug. LAMMA 
d n i n - m e n X . L A M M A 
D L A M M A - m e n x 
D L A M M A - a m a 
d i g i - h u l . LAMMA 
d n in -E .SAG .SUR .LAMMA 
d n i n - e d e n - g i 6 . L A M M A 
8 d NIN d n i n - K i s x ü s ( ? ) 
9 d NIN E Z E N + X LA d n i n - g u b l a g a ( L ^ 
(LAK 615) 
10 (1 NIN ZU5 X A n i n - a z u 
11 A U NIN A o K I ü l ü " K a d a U t t l 1 
A b KA 
12 d NIN NUN dn i H- NUN.LAMMA 
KAL" 
13 d NIN E d n i n - e - k ü 
KÜ 
14 d NIN AB D[AR ?] d n i n - A B . D [ A R ? ] 
15 d NIN KI[(X.?)] KÜ d n i n - K i . [ ( x . ? ) ] K Ü 
16 d NIN X KT d n i n - x . K i ? 
17 d NIN E S[UM?] d n i n - 6 - s [ u M ? ] 
18 d NIN IB d n i n - u r t a 
19 d NIN TI d n i n - t i 
20 d NIN NAGAR d n i n - n a g a r 
21 d NIN NAGAR d n i n - N A G A R . A B 
AB 
22 d NIN NAGAR d n i n - i l d u m 
BU 
23 d N[IN NJI d n [ i n - N ] i ? 
24 d NIN S[AR] d n i n - s [ A R ] 
25 d NI[N • • •] d n i [ n - . . .] 
Anstelle von A ä + K i ist auch N A möglich; s. Index. 
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1 d NIN E d n i n - 6 
2 d NIN TU 
SIG4 
d n i n - s i g 4 - t u 
H M T \ T TTi~> U JW I J S U U dn i n - U D 
4 r\ W T \ T T T D K " A 
\A J.1 i x t u i.y tV > V 
dn i n-TTD KA 
XX X XX V JL/ • I V i l 
5 d NIN AMA ME d nin-AMA.ME 
6 d NIN EDEN d n i n - e d e n 
7 d NIN DU d n i n - D U 
8 d NIN TE GAL d n i n - T E . M E - g a l - t i 
9 
TI ME 
d NIN MU§ 
MUS 
ri . MUS a n i n - x .BU MUS 
1 0 d NIN GÄ X MUS d n i n - G A x MU§ 
11 d NIN UD UD DU 
DA 
d n i n - U D - d a - & 
1 9 r l A T T T V v T 
U JN1JN A\_. . .J 
d m ' n - v r 1 
13 d N[IN . . .] d n [ i n - . . .] 
1 4 d [NIN . . .] d r n i n - . . .] 
1 5 d [NIN] E A d [ n i n ] - 6 - d u r u 5 
1 6 d NIN EN TE d n i n - e n - t e 
1 7 d NIN DÜ SI 
BI 
d n i n - k a 1 5 . k a § - s i 
1 8 d NIN NfNDA X BÜLUG dn i n - NfNDA X BÜLUG 
1 9 d NIN NfNDA X Hl' d n in -NfNDA x HI! 
2 0 d NIN SAB 
Gl[§?] KA 
dnin-Gi[s'?].KA.SAB 
I i JN \_xl\ A X J l T i n - v T~\i U l l . l l A . JL J i-
9 9 r \ T V T T A J r 
U iNlIN . . J 
d n i n - r 1 11111 L' • -J 
2 3 d NIN X d n i n - x 
d NIN A n i i i ' A 
2 5 d NIN A AGA d n in -A .AGA 
2 6 d NI[N x S]AB d n i [n - x . s ]AR 
2 7 d NIN GU4 
GA 
dnin-GU4 .GA.[(x.?)D]L 
[(X?) D] U 
I V AN AN N[Ü(X?)] 
d PIRIG 
NIN 
dAN.N[Ü(.X?)] 
d n i n - p i r i g 
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d N I N M A § 
d N I N P E § 
N I G I 4 ! 
d N I N P E S 
d N I N K I D I 
d N I N D A 
G I § Z I 
d N I N E Z E N 
A B 
d N I N G l 
G I § 
d N I N Z ä 
d N I N K I X 
d N I [ N . . . ] 
d [ N I N ] 
[ ] V 
[d N I N X ? ] U 
d N I N A E Z E N [ ( X X ? ) ] 
d N I N I G I A 
d N I N ä G 
B U 
d N I N IN 
d N I N Ä 
d N I N A LI 
d NIN N Ä M KT D U 
d NIN D U B 
cl N I N P E S 
d N I N GL SILA4 ? 
d N I N T Ü N SUM 
d N I N GU 4 
SAG 
d N I N KI Z A SI A K 
d N I N M Ü S + Z A " 
d N I N M Ü S + K U R 
d N I N Z U N U N 
d n i n - m a ä 
d n i n - P E § ( k i l i n ) . g i 4 -
d n i n - p E § ( a § b a r x ) 
d n i n - k i - d i 
d n i n - g i ä - z i - d a 
d n i n - E Z E N . A B 
d n i n - g i ä - g i 
d n i n - z ä 
d n i n - K i - x 
d n i [ n - . . . 
d [ n i n - x ( x ) . ] u 
[ d n i n - ( x . ? ) ] u 
d n i n - A . E Z E N [ ( x x? ) ] 
d n i n - i G i . A 
d n i n - s u d 4 - ä g 
d n i n - i N 
d n i n - ä 
d n i n - a - g ü b 
d n i n - N ä M . K i ? . D U 
d n i n - d u b 
d n i n - P E § 
d n i n - G r . s i L A 4 ? 
d n i n - T ü N - s i 
d n i n - g u 4 - s a g 
d n i n - K i . z A . A K . s i 
d n i n - M ü § . z A 
d n i n - M Ü S . K U B 
d n i n - z u . N U N 
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V L ü c k e v o n 
wahrsche in l i ch 
3 Ze i l en 
r d [ N I N . . . ] d [ n i n - . . .] 
2 ' d [ N I N . . . ] d [ n i n - . . .] 
3 ' d [ N I N . . . ] d [ n i n - . . .] 
4 ' d [ N I N X ] d [ n i n - x . J x [ 
x [ ] 
5 ' d [ N I N ] d [ n i n - . . .] 
[ ] 
6 ' d N I N S E N ( L A K 7 1 3 ) 
d n i n - ä e n 
7 ' d N I N N ü d n i n - N ü 
8' d N I N Z I DNIN-zi 
9' d N I N K A d n i n - K A 
1 0 ' d N I N G U R 7 
d n i n - g u r 7 
11' d N I N A S A R d n i n - A S A R 
1 2 ' [ d N I N § ] U B U R [ n i n - s j u b u r 
1 0 ' f~*"l TVTTTVT 25 ~1 TTT3TTT5 
l o [0. NI.N öJU-BUK 
T^ n i n . £ 1 ii h u r . AT 
]_ I l l l l ö j U U U l A L 
A L 
1 4 ' [ d N I ] N S U B U R [ d n i ] n - ä u b u r - x 
X 
1 4 a ' d N [ I N 1 2 . . ' . ] d n [ i n - . . .](?) 
1 5 ' d N I N [ ( X ? ) ] S A R d n i n - [ ( x . ? ) ] SAR 
16' d N I N S A R d n i n - [ K ] A ? . S A R 
[ K ] A 
17' d [ N I N B ] U ? M d [ n i n - ß ] u ? . S u . S E 
1 8 ' d N I N U R U X T U d n i n - U R U X T U . U R U X T U 
URTJ X TU 
19' d N I N S U GfR d n i n - g i ' r - s u 
20 ' d N I N S I G 7 d n i n - i m m a 
21 ' d N I N [ X . S I ] G 7 ? d n i n - [ x . s i ] G 7 ? 
22 ' [d N I N X ( X ) . ] S A R [ d n i n - x ( X ) . ] S A R 
23 ' d N [ I N x ( x ) . ] y d n [ i n - x ( x ) . ] v 
24 ' d N I N x [ . . .] d n i n - x [ . . .] 
25 ' d N I N x [ . . .] d n i n - x [ . . .] 
26 ' d N I N x [ . . .] d n i n - x [ . . .] 
Zur vorigen Zeile? Dann [ d N i ] N und d N [ i N ] identisch. 
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27' [d] NIN[ ] d n i n - x [ . . .] 
x [ ] 
28' d NI[N . . .] d n i [ n - . . .] 
29' d [NIN . . .] d [ n i n - . . .] 
30' d [NIN . . .] d [ n i n - . . .] 
1 [d NIN . . .] 
2 [d NIN . . .] 
3 [d] NIN LAM 
DU 
4 [d] NIN Hl HA 
5 d NIN Nü KI 
6 d NIN KI KI H[ü] 
7 [d Nl]N KI SAL 
8 [d NIN (X?)] X §E 
9 [d NIN] x 
10 [d NIN] 
GU, 
[ d nin -
[ d nin -
[(x?)] 
11 d NIN DI R[A] 
SILA, 
•1 
TI 
12 d NIN DU6" 
13 d NIN UL 
A 
14 d NIN GISAL(LAK 589) 
Su 
15 d NIN SU GA 
16 d NIN MI 
Gl 
17 d NIN NE 
[L]U LU 
18 d NIN SAG 
HUR 
19 d NIN Gl 
20 d NIN PES 
DAH 
21 d NIN TAG 
22 d NIN AL 
23 d NIN DAG 
[ ]n i n - LAM.DU 
[d]nin-Hiku6 
dnin-Nü .Ki 
dnin-Ki.KimuS[en] 
[dni]n -Ki . sAL 
[nin-(x.?)] . X-SE 
[ d n i n - ] x 
dnin-GU4 .x.x[(.x?)] 
dnin-Di.Ti.R[A] 
dnin-DU6 
dnin-UL.A 
d nin -o i sAL.Su 
d n in - su .GA 
dnin-Mi .Gi 
d n i n - b f - [ l ] u - l u 
d n i n - h u r - s a g 
nin-gi 
dnin-PES.SILA4.DAH 
n m - T A G 
d nin -AL 
d n i n - d a g 
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2 4 A N N I N D A M 
A N S A G X N F 
n i n - D A M . A N . S A G X N I 
2 5 d N I N 
D U « 
L A K 7 7 7 
d n i n - L A K 7 7 7 . D U 6 
d n i n - k i 2 6 d N I N K I 
2 7 d N I N K I D a n i n - K i D 
2 8 d N I N B ü L U G d n i n - B ü L U G 
2 9 d N I N 
G l 
E N § E 
K I 
d n i n - G I . E N . K I . S E 
o U M L d N I N . . . ] r
d n i r> 1 
3 1 [ d N I N • • •] [
d n i n - . . .] 
• >— N I N • • •] r
d n i n -
L 1 1 1 1 1 • • -J 3 3 Td N I N ( X ? ) ] X A N [ d n i n - ( x . ? ) ] x - A N 
V I I 1 [ d N I N ] | x [ d n i n - ] x 
2 [ d N I N ] § E S ( L A K 6 6 8 ) d X JL X n i n - s e s 
3 d N I N [ P ] A ? P I d • r ^ i • ? n i n - [ P J A . P I 
4 d N I N D A M 
M I 
d n i n - D A M . M i 
5 d N I N A N M Ü S § E d n i n - D I N A N N A . X . Z U 
X 1 3 G A L D U 
z u 
6 d N I N E Z E N + X A § d n i n - E Z E N x A § 
G A L E 
7 [ d N ] I N § E S + A B 
8 [ d N I N ] D ü R T ü G 
9 [ d N I N I ] B 
1 0 [ d N I N . . . ] 
11 d [ N I N . . . ] 
1 2 d N I N X [ . . . ] 
1 3 d N I N G [ U L ? ] 
1 4 d N I N U L 
H I 
1 5 d L U G A L 
T U R D A 
1 6 d § I D M E S 
U N U G 
17 d N ä M N I R 
D U 
( L A K 6 1 8 ) . E . G A L 
[ d n ] i n - u r i m 5 
[ d n i n - ] D ü R . T ü G 
[ d n i n - f ] B 
[ d n i n - . . .] 
d [ n i n - . . . ] 
d n i n - x [ . . .] 
d n i n - s [ ü n ' ] 
d n i n - U L . H i 
d l u g a l - b ä n - d a 
d m e s - s a n g a - u n u g 
d n ä m - n i r 
13 x = [ U ] M / [ M ] E S / [ D ] ü B oder K J D . 
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18 d B ä H A R + E B ä H A R . E 
19 d L A K 383 NUN D L A K 383.NUN 
2 0 d K I § UNUG a n e r g a l x 
2 1 K I § AN PIRIG ( d ) K i § . A N . P I R I G oder DKIS 
PIRIG? 
99 ZZ LI jtrXxClV* - L U K I I IV 1V ' . 1 U l i 
23 d PIRIG K A L " ^PIRIG.LiAMMA 
24- H P T T t T G d L A M M A . k [ a ] - p i r i g 
K A L " K [A ] 
ZO ^ T i r v TT" A U J J . i v A 
9fi Zu , K A L ^ i • r -\ _ c Q rr . t a 1 U J J o et Jrv cl 1 
d UD 
27 d ü R X UD ü R X UD 
2 8 d [U]D? PA d[ü ]D ? .PA 
Rest der Kol. 
(ca. 4 Zeilen) 
I I I 
abgebrochen; 
vgl. ooen ö. iDo. 
1 AN TUM il-ma-tum 
MA 
2 d SUG SU+KUR+RU D S U G . S ü D / § U R U P P A K ? 
3 d AMA LA d a m a - i z i - l ä 
NE 
4 rl T A AT TTTTR 7 Ä D L A M . S A G - za -g in 
SAG 
5 d SU UNUG d Su .uS-unug 
US 
6 d MU d m u h a l d i m - z i - u n u g 
UNUG ZI 
7 Q ME UNUG *t -^J n \ \ l"><TTI I ^ T T \ 11 11 11 IT e n a u D X ^ M±i . M u j -unug 
T V J T T lVlvJ 
8 d § E N ( L A K 713) d Sen 
9 d PA UNUG u g u l a - u n u g 
10 d ENGUR n a m m u 
11 [d U]M HUR HU [DU]M.HURMUSEN 
12 [d B]AR [DB]AR 
13 d HI X DlS GI4 d a § 8 - g i 4 
14 d HI X D I § D ü T U L 
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15 d H I x D I § K U L + U N [ U G ] D ü T U L - k u l - a [ b 4 ] 
16 d g l T A + N ä M A M A E 
T U R D A K U L + U N U G 
d i 9 - a m a r - b ä n - d a - k u l - a b 4 
17 d N U N U S T ü R D N U . N U S - T ü R 
18 d Ml T ü R D M I . T ü R 
19 d K I D § ü T ü R D K I D . § ü . T ü R 
20 d K I D S ü D U D K I D . S ü . D U 
21 d N U S ü D U D N U . S ü . D U 
22 d E N G U R U R U X D ä R A D N A M M U . U R U X D ä R A 
(LAK 592) 
23 d B U R U 5 d buru 5 
24 d § E M K I d § e m - k i 
25 d Gl d g i 
26 d [ N ] A G A R 
X 
Zwischen Z. 26 
[ N ] A G A R . X 
und dem um 1 Kol. 
zu weit links an­
gesetzten Frgm. 
fehlt wohl 1 Z. 
28 [dl(x)x 
L N - ' - D U 
M U S U L 
[ d ] (x )X .MU.SUL.DU 
29 d S U L U T U L 1 2 d s u l - u t u I 1 2 ( L A K 442) 
1 d A B ä R A N U N D A . B ä R A . N U N 
2 d L A K 566 d L A K 566 
3 d G ä B G U L D G ä B . G U L 
4 d P A S A G 
N E GlS 
P A P 
d p a - b i l ( G i S . N E . P A P ) - s a g 
5 d P A S A G h e n d u r - s a g 
6 d § I T A + N A M K A R 
M I 
V k a r - g i 6 
7 d ü T A R D ü - T A R 
8 d K I K I H ü 
9 d ä B + § ä D L I P I § 
10 d G A L K A L A M D G A L . K A L A M 
11 d A B X H A d n a n § e 
12 d A B H A 
" D U 
T A U D 
d N i N A - t a - e 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
T U M 
X 
27 
28 
29 
1 
2 
3 
4 
d M E N E 
d G ä 
H I 
[ d ( X ? ) ] G T J B U 
d[(x?) G ] U B 1 4 
d U M N U N 
d U M X 
d § N U 
B U 
d G A L E 
N U N 
d N E 
G l 
A N N E 
d N E 
D A G 
d N E L i 
d G Ü L A 
d N U N U S GÜ 
N U 
Zwischen Z. 26 
und dem um 1 Kol. 
zu weit links an­
gesetzten Frgm. 
(vgl. oben S. 163) 
fehlt wohl nichts. 
d N U N U S X 
d M E N U N U S D U 
d N U N U S H I 
d N U N U S G A L 
d N U N N U N 
d § E N I B 
d B U » , 
§ E N U N 
§ E 
d m e - l ä m 
d g a - t ü m - d ü g 
[ d ( x . ? ) ] G U R 
d [ ( x . ? ) G ] U B 
d U M . N U N 
d U M . X 
d § B U . N Ü 
G A L . E . N U N 
dgibi l e 
A N . N E 
d N E . D A G 
d i z i - l a 
d g ü - l ä 
d N U . N U S - G Ü . N U 
° N U . N U S - X 
d M E - N U . N U S - D U 
d N U . N U S - d Ü g 
d N U . N U S - g a l 
d N U N . N U N 
d ä e - N i B 
d s ä m a n 
14 GUB unterscheidet sich von KAL~ nur durch Fehlen eines anfänglichen 
senkrechten Keiles, was bei eng zusammenliegenden Ansätzen der beiden 
waagerechten Keile oft schwer auszumachen ist. In Z. 15 ist OUR ziemlich sicher, 
in Z. 16 danach ergänzt. 
12 Z A 7 6 
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8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
d B U ü 
§ E N U N § E 
d B U z u 
„ j . „ N U N , 
§ E § E A 
7 d { G A L } 
U R U G A 
G A L 
d K l ä L A 
d H U R N U N 
d E N K I § ä R 
d E N S ä R N U 
G I 4 
d A M A ä G 
R A H E 
d x ( x ) K ü 
d A D ? K U 
d [ N ] U N T 
K A 
d [ N u ] N 
K U 
.[ L K U 
K U 
26 d T 
d K U x? x15 
S A L S A L 
d K ü N U N K A L 
d K A L 
B A 
d B A N L A K ü 
d K I N ! ? K ü 
d E N X 
N U N K [ ü ? ] 
E N ' 
s a m a n - u 
s a m a n - a - z u 
G A L . G A . U R U 
D K I § . L A 
D H U R . N U N 
d e n - k i - § ä r 
d e n - § ä r - n u - g i 4 
d a m a - r a - h e - ä g 
d x ( ? ) . K ü 
D A D ? . K ü 
D K A ? . [ N ] U N . K ü 
J [ N U ] N . [ X ( X ) . ] K ü 
D K ü - X ? . X . S A L . S A L 
K U . N U N . R I B 
IR 
N U N ' 
d k ü - r i b - b a 
d b a n - l ä - k ü 
K I N - K U 
D E N . X . N U N . K [ ü ? ] 
d T [ l R . E N . N U N ? ] 
X sind vielleicht AN S A [ G ] / K [ A ] . 
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XI 
28 
29 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Zwischen Z. 26 
und dem um 1 Kol. 
zu weit links an­
gesetzten Frgm. 
(vgl. oben S. 163) 
fehlt wohl 1 Z. 
d E N N U N 
T A [ G ] 
d x zÄ E [ N ] 
d M E T E E [ N ] 
d [ ] 
[ ] 
G A 
d E N ü § E 
d E N L ü 
B U N U 
d E N H U L 
N U N 
d E N fM 
d E N B U R G U [ B 8 ? ] 1 7 
d E N X 
N U [ N ] 
d E N E SI 
d B A B A 
A N A S A B 
d A N U D U D 
d M ä [ § ] zu 
D A [ K ] A S 4 
d D A M G [ A L ? N U N ? ] 
d N U N G [ A L ] 
de n - T A [ G ] . N U N 
D X . Z ä . E [ N ] 
D M E . T E . E [ N ] 
d e n - ü . § E 
d e n - l ü - n u - g i ' d 
d e n - n u n - h u l 
d e n - U B U x x 1 6 
den-BUB.GU[B8 ? ] 
d e n - x . N u [ N ] 
d e n - 6 - s i 
d b a - b a 
AN.ASAR 
d § e r i d a 
dMÄ[§].ZU.DA.[K]AS4 
d d a m - g [ a l ? - n u n ? ] 
d n u n - g f a l ] 
16 Das Zeichen U B U X X findet sich ebenso wenig in LAK wie das aus 7 waage­
rechten Keilen bestehende x allein. R. Biggs merkt es im Komm, zu Zame-
Hymnen Z. 157-159 (IAS S. 55) mit 2 weiteren Belegen an (lies SF 57 XIV [!] 
12). S.a. Anm. 20. 
17 Ansatz wie LAK 382. Alle dort gebuchten Belege betreffen allerdings nicht die 
als Muster gegebene Zeichenform, sondern LAK 384! 
12« 
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19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
XII 1 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
d I R M [ U § ] 
T I N H A [x] 
2-tenü 
d M U § „ 
J R H A U D { 
T I N B A L A G 
d iS B A Ü 
d I M L U L U 
d M U § 
d M U § 
§ A " D A 
d Z U + A B T A 
D U 
U D 
DU 
26 d M ü S ZU+AB 
{x} X18 GAL 
d § E § IB GAL 
d K A NUN BAR 
d GÄNA NUN 
d GÄNA 
GAM+GAM 
HE 
d GUR?19 X 
Zwischen dem um 
1 Kol. zu weit 
links angesetzten 
Frgm. und dem 
Hauptteil von Kol. XII 
fehlen wohl 2 Z. 
d M ü S KUR S I 
d I M 
d Gl HU 
d NUN PAP 
SAL BU 
dM [ u §] . i r - h a . TIN . 2 - tenü. [x] 
d M U § 4 r - h a . TIN.BALAG.UD? 
d i § - b a - ü 
dIM.LU.LU 
d n e r a h 
dMU§.§Ä ! ? .DA.DU 
d a b z u - t a - e 
d MÜS.x .GAL -abzu 
d §E§ . IB .GAL 
dKA.NUN.BAR 
dGÄNA.NUN 
dGÄNA.HE.GAM.GAM 
GUR .X 
LAK 717 
d 3-tenü PE§ 
d u HI 
d ü 
D MüS.KUR-s i 
d i ä k u r 
dCT ; « musen 8 1 g l 7 
dSAL.NUN.PAP.BU.BAN§UR x 
d 3 - tenü.PvS 
dü-düg 
dü 
18 Vielleicht mit getilgtem Zeichen verquicktes ME oder IOI. 
19 Auch PA s ist möglich. 
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d S I L A 4 D A H 
d A B X 2 0 
d G I B A B ( Z e i l e n a b -
] x t r e n n u n g 
[ ] u n s i c h e r ) 
1 5 a [ ] x 
1 6 [ d G ] U 4 G I 4 
[ N U ] N ' ä 
d G l § U D 
B A B D U 
1 2 
13 
14 
1 4 a [ 
15 
17 
18 d N A M Z U + A B 
19 d E N § E D U 
U D N U Ü 
2 0 d N U N § E D U 
N U Ü 
2 1 d § E G 9 N A M D U 
2 2 d N I N M A B K I 
2 3 d H E 
- GA M A D U 
2 4 d U D s u N U M 
H U B U B 
2 5 d U N K E N H I 
2 6 d S I D 
2 7 d L U L GA 
2 8 d U D N [ I ? ] 
X 
x 
2 9 d T U D A 
Xm 1 d T U S A G 
2 d K I D U 
A L L A K 2 2 5 
3 d 3-tenü i § 
Z w i s c h e n d e m u m 
1 K o l . z u w e i t 
l i n k s a n g e s e t z t e n 
F r g m . u n d d e m 
H a u p t t e i l v o n K o l . 
X m f e h l t w o h l 1 Z . 
»11A4 .DAH 
d A B . X 
d G I B . A B ( . x ) 
[ d g ] u 4 - ä - [ n u ] n ? - g i 4 
d g i § - b a r - e 
d N Ä M . A B Z U 
d e n - § E . U D . Ü . N U . D U 
d n u n - § E . ( u D . ? ) ü . N U . D U 
S E G 9 . N A M . D U 
d n i n - M A B . K i 
d H E . M A . G A . D U 
d U D . S U . B U B 4 m u ä e n 
u n k e n - d ü g 
d § I D 
d L U L . G A 
d U D . N [ l ? ] . ? . X 
T U . D A 
T U . S A G 
d K i . D Ü . A L . L A K 2 2 5 
d 3 - fenw . i § 
x ist dasselbe Zeichen wie in U R U X X (X I 9), vgl. Anm. 16. 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
12 
1 3 
d A L J M ( L A K 2 4 9 ) I G 
d S U L S Ä 
N A 
d * f _ - ü R 
d N ä M M E L A K 7 2 7 
d L U X 
L I 
D ü L 
d L A K 4 
d N U N L A K 4 
d ü L L A K 4 
d S A L G l § [ x ] 
N [ U U ] 
d x [. . .] 
L ü c k e v o n 
3 - 4 Z e i l e n 
1 ' [ d L ] ü + L I L ( L A K 3 4 3 ) 
[ ( X ? ) ] N U 
G l 
ü B 
d M E U M 
d M E S 
d L A L ( L A K 5 8 4 ) D U 8 
d T A R D U 8 
K U L + U N U G 
d G l § N E P A P 
G A M E S 
d Z U M ( L A K 5 2 0 ) N U N 
9 ' [ d ] B A R H U 
1 0 ' d K A S + G A L H U 
1 1 ' d ZK G ä 
G ä 
2 ' 
3 ' 
4 ' 
5 ' 
6 ' 
7 ' 
8 ' 
[ d A M ] A 
d i g - a l i m 
d ä u l - ä a g 4 - n a 
dÜR.BAB -<7?mtt 
d N Ä M . M E . G Ä R A 
d L U L . D Ü L . L I 
d L A K 4 
d N U N . L A K 4 
d U L . L A K 4 
d S A L . G I S . N [ U n . x ] 
d x [ . . .] 
[ d L ] Ü + L I L . N U [ ( x ? ) ] 
[ d a m ] a - Ü B . G i 
d u m - m e 
d M E S 
d d u h - l ä l 
d s i l a - D u 8 - k u l - a b 4 
d b i l ( G i s . N E . P A P ) - g a - m e s 
• Z U M . N U N 
[ d ] B A B m u S e n 
d K A S . G A L m u ä e n 
dza-bai-bai 
X I V O b e r e r T e ü 
( 4 - 6 Z e i l e n ) 
w e g g e b r o c h e n ; 
h i e r a n g e s e t z t e s 
F r g m . g e h ö r t u m 
1 K o l . n a c h r e c h t s 
(= Xin 1 - 3 ) . 
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1' R , , GA [ d e ] n - d a g - g a [d E ] N 
D A G 
2 ' R J N S A B [ e i n - K A . S A R [d]EN 
K A 
3 ' d [MU]S d [ n u - m u ] ä - d a 
[ N U ] D A 
4' d M[E]S LAM d m [ e ] s - l a m - t a - e 
T A U D D U 
5 ' d MES TA d m e s - E . N U N - t a - e 
E U D 
D U 
N U N 
6' d i § R A d a m - s a h a r - r a 
A M 
7' [d AM]A KUL+UNUG [ d a m ] a - k u l - a b 4 
L ü c k e v o n 
ca. 5 Ze i l en 
l " [ d LUGAL] [ d l u g a l - ] x 
[ ] x 
2 " [d LUG]AL [ d l u g ] a l - [ G ] fR 
[G]fR 
3 " [ d L ] U G A L [ D L ] U G A L 
4 " d SUG LUGAL d l u g a l - s u G 
5 " d LUGAL TAR d l u g a l - K U 5 
6 " [ d L]UGAL [ d l ] u g a l - [ . . .] 
[ ] 
R e s t der K o l . 
(woh l 2 Z . ) 
weggebrochen . 
X V Oberer T e ü der K o l . 
( 4 - 5 Ze i len) 
weggebrochen . 
1' [d LUG]AL [ d l u g ] a l - [ i ] § 
[ i ] § 
2 ' [d LU]GAL [ d l u ] g a l - [ N ] E 
[ N ] E 
3' [d LUG]AL [ d l u g ] a l - ? ; 
x 
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4 ' [ d L U G ] A L 
X 
5 ' [ d L U G A ] L 
[ 1 
Lücke von 
6 -7 Zeilen 
1 " [ d L U G ] A L 
[ ] 
Rest der Kol. 
(2-3 Zeilen) 
weggebrochen. 
XVI Oberer Teil der Kol. 
weggebrochen bzw. 
zerstört (12-16 Z.) 
1' d [ . . . ] 
2' d N ä M x 
3' d A B i[§?] 
4' d N U N [ . . .] 
Lücke von 
3 -4 Zeilen 
1" d [. . .] 
2" d [. . .] 
3" d N ä M z[ i (x?)] 
4" d N i 
x L A 
d PA 
N U N 
d L A L 
KID 
6' H l .A I. . 
M U § ( + X ) 
7" d LAK 175 (x ) 
M A 
8" d x[. . .] 
[ d lug]a l -x 
[d luga]l - [ . . .] 
[d lug]al-[. . .] 
N A M . X 
D äB. l [ § ? ] 
D N U N [ . . .] 
dNÄM.z[ l ( .X?)] 
dNI.LA.X 
d PA.NUN.KID ! ? .X 
D L A L . M ü § ( + X ? ) 
dLAK 175 .MA(.X ? ) 
XVn Oberer Teü der Kol. 
weggebrochen bzw. 
zerstört (ca. 10 Z.) 
1 ' d P I [ R I G ( X ? ) ] su 
2' d LAK 2[44 (x?)] 
du[G(.x?)] 
dLAK 2[44(.x?)] 
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3' d H Ü B ^ dHÜB.X[(.X?)] 
NU (Zeilenab-
3a' d!? Ä trennung d ! ? Ä .NU.GAL 
GAL unsicher) 
4 ' [ d ] UR [ d ] ü R . [ U R ] U . R A 
r - . 7 RA [UR]U 
5' [. • •] 
6' [. . .] 
r d[ ] 
8' d (x) x 
G ü M 
NAGA 
9 ' d [ M ] U § KU ? KXJ? 
10' d KI NUN 
SI 
11' AN KI DUR 
1 2 ' d HI E Z E N 
13 ' d KI U D E Z E N X AN 
d ( x ) X .GUM.NAGA 
d [ M ] U § . K U . K U 
d KI .NUN-s i 
dur -an -k i 
d HI .EZEN 
d KI .UD.U 9 
XVin Oberer Teil der Kol. 
weggebrochen bzw. 
zerstört (ca. 9 Z.) 
1' d NUS [. . .] 
2' d x x x 
3' d x x P E § 
4' d [x (x)] x 
5' d s]u . . .] 
6' [ ] 
8' [d x (x?)] 
M E S [ ] 
9' d A M A A 
10' d ÄB IGI 
x 
A 
D U 
11' d E I[G]I BUR 
12' d A M A NAM HI 
13' [d AM]A UM 
dNUS.[ . . .] 
d X .X .PE§ 
dS[U. . . .] 
[dX.(X.?)]MES 
dama-A .x 
d ÄB. IGI .A .DU 
d E. l [G] l .BUR 
d ama-nam-h i 
[dam] a - U M 
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14' 
15' 
16' 
17' 
18' 
19' 
d P I R I G 
S U T U R 
D A 
d S A L + U 8 
Z I 
d is LAK 651 
d E N U B 
A N A N 
d B ü R A 
G A L 
D A 
XIX Oberer Teil der Kol. 
weggebrochen bzw. 
zerstört (ca. 7 Z.) 
1 ' [ d ] S I K I L A x 
2' [d (x?)]x TüG 
3' d x [x (x?)] 
U D X 
4' d G I R T A G 
5' d G A L § E 
6 ' d L U G A L 
E G U R 2 1 
7 ' d G A L ? S U ? [ X ] 
[ ( X ? ) ] 
8' [ ] x [ ] 
9 ' d S A L ? x 
N U X 
10' d si4 E ? 
N U N E 
11' d M A § M A § Z I 
1 2 ' d S I 4 ? E 
D A 
1 3 ' d E D E N 
M E S 
14' d N I N K A S 
15' [d G A ] L G A 
1 6 ' [ d G A ] L ? ü R I 
dug-bän-da 
S A L . U 8 - Z 1 
di§.LAK 651 
d e n - U B 
A N . A N 
d u § u m - g a l - A . D A 
[ d ] S I K I L . A . X 
[ d ( X . ) ] X . T Ü G 
d X . [ X . ( X . ? ) ] U D . X 
G I R . T A G 
d G A L . § E 
d l u g a l - E . G U R 
d G A L ? . S U . [ x ( . X ? ) ] 
d S A L ? . X . N U . X 
^ S I 4 . E ? - E . N U N 
d m a § - m a ä - z i 
d S I 4 ? . E . D A 
d m e s - e d e n 
d n i n - K A S 
[ d G A ] L . G A 
[ d ] ü r i - [ g a ] l ? 
21 Vgl. Anm. 14. 
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X X 1 ' 
2 ' 
3 ' 
4 ' 
5 ' 
6 ' 
7 ' 
8 ' 
9 ' 
1 0 ' 
1 1 ' 
1 2 ' 
1 3 ' 
1 4 ' 
1 5 ' 
1 6 ' 
1 7 ' 
1 8 ' 
1 7 ' d su t 
T A E 
N U N 
U D D U 
1 8 ' [ d M ] ü § K U R 
H E 
1 9 ' d N I N U R U 
2 0 ' S A G 
A N A N T U R 
2 1 ' d S A G 
H U 
G ä 
O b e r e r T e i l d e r K o l . 
w e g g e b r o c h e n b z w . 
z e r s t ö r t ( c a . 6 Z . ) . 
d [ . . .] 
d H [ A . . . ] 
d M E [ ] 
P A B [ A L A G ? ] 
d G A D A R , „ 
S [ l K I D ? ] 
S A G 
d D I K [ A ] 
d E N G U R 7 
d E N U R U X U D 
d N I N 
A N 
D U 
[ E ] Z E N 
T I N 
d N I N K I 
I M 
d [. . .] 
d [• • •] 
d [ . . .] 
d M [ E ? U L ? ] 
N I N § U 
d N I N L A L R , 
[ L ] A G A B 
d T I 
M I G A 
d K U P ä D L A M 
d A B § E § / E R E N ? 
d A B E Z E N 
s i 4 . E - j & - N U N - t a - e 
[ d M ] U § . K U R . H E 
d N I N - U T U 
A N . A N - d u m u - s a g 
d O A n ^ f musen S A G . G A 
D H [ A . . . ] 
d M E . [ X . ( X . ?)] P A . B [ A L A G ? ] 
d A K K [ l L ? ] . S A G 
d i § t a r [ a n ] 
d e n - g u r 7 
d e n - U R U x U D 
d n i n - t i n - i 1 i g x ( E Z E N . A N ) 
n i n - K i . i M . D U 
d n i n - m [ e ? ] - § u - [ d u 7 ? ] 
d n i n - L ä L . [ L ] A G A B 
" T I . M I . G A 
K U . P Ä D . L A M 
d A B . § E § / E R E N ? 
d A B . E Z E N 
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1 9 ' d M U N U N D M U . N U N . D U 
D U 
20' AN AN MU d m u - a n 
2 1 ' A N KAL , [AMr] D A N K A L [ A M ] . K I 
K I 
22' AN „ r , a m a - t i l l a - s [ i ] A § A M A sTl] J A N L J 
Kolophonreste auf dem unteren Rand der Rückseite: 
Unter Kol. X V I : u m b [ i s a g . . .] 
Unter Kol. X V I I : u m b i s a g HAR.TU-dsud 
Unter Kol. X X : u m b [ i s a g . . .] (fehlen ca. 3 Zeilen) 
S F 1*. 
I 1' d [x] UR[U] X S[lG4] d[x.]UR[ü] X si[o4] 
2 ' d [ . . . ] 
3' d [. . .] 
4' d S [ A L . . .] 
5' d M[U§] d n u - m [ u ä ] - d a 
D A N U 
II unten: d N[AGA?] d n[ i saba ? ] 
S F 3. 
r r [ ]x 
2' d NIN MUG d n i n - m u g 
3 ' d A L A M D A . L A M . I 
I 
4' d NIN Ä , d n i n - u r u - § ä S A 
U R U 
5' [ L ] U G A L [d ? l ]ugal - [ . . .] 
[ ] 
abgebrochen 
rr l ' [ ] 
G A L [ ] 
2 ' E [ N ? ZI?] E [ N ? - Z I ? . ] D [ A ] 
D [ A ] 
d r 
B U [ 
(abgebrochen) 
3'  r , d bu [ ru 5 ] B U [ R U 5 ] 
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I' 1' d NIN TIN GA 
[EZ]EN X [AN] 
2 ' [d N]IN NIGIN 
3' [d (x?) A]MA 
[H]E 
4' [ M ] 
IT 1' [d] x x [ ] 
2' d N ä M NUN 
3 ' d E GA[L?] 
§ E 
4 ' d KISAL SI 
5' d EN 
ZI 
DA 
6 ' d AMAR 
MI+ZA 
S F 4. 
d n i n - t i n - u g 5 - g a 
[dn] i n - n i g a r 
[DA]MA.[G]AN[(.X?)] 
d n a m - n u n 
dE.GA[L?].§E 
dKiSAL-si ( d g i p a r x - s i ) 
d en -z i .DA 
amar-MI+ZA 
S F 5 - 6 
1 d en -h ' l (= E) 
2 d e n - k i 
3 dgibil6(NE .Gi) 
4 d n i n - k i n - n i r 2 2 
5 dsu'en 
6 d a m a - u § u m g a l 
7 dnisaba(NAGA) 
8 d n i n - m e - § u - d u 7 
9 d n i n - P A 
10 D N A M . U R U X § E § 
11 DIGIR.TAB 
12 d n i n - k u r 
13 d g ü - l ä 
14 d n u - m u ä - d a 
15 d l u g a l - m e s - l a m 
16 AN.AN 
17 d n i n - PA.GAL.UNKEN 
S F 5 A 5B 6 
I 1 I 1 I 1 
2 2 2 
3 3 3 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 
8 
II 1 
2 
3 III 1' 
4 2' 
5 3' 
6 I 8 II 1 
7 9 2 
8 I V 1 
9 II 8 10 
Gottesdeterminativ in SF 5A 4 ist in Deimels Kopie ausgelassen. 
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SF 5 -6 SF5A 5B 6 
1 8 d n i n - t i n ( . t i ) - u g 5 ( E Z E N x A N ) ( - | \ 23 i n j a ) 10 
T I A 1 10 TT 1 1 11 1 1 
19 d n i n - n i g a r ( N i G i N ) TTT 1 I i i 1 TV 0 IV Z 
20 d i z i - g a r - d i m z o 0 
21 d n i n - E . z A . G A L 3 4 
22 d n i n - M A R 4 TT 1 11 1 er 0 
23 d m e - l ä m 5 2 o 
24 dLAMMA(KAL _ ) b a D 7 
25 D T U 7 9 TTT 1 I i i 1 
26 D T U 8 1 A 10 
Z 
27 d a § n a h x ( T i R ) 9 11 o O 
28 dTAG.NTJN TU 7 4. 
29 d n ä m - n u n 11 
30 d n i n - P E § l z o o o 
31 d n i n - P E § . a § - b a r 13 4 o 
32 d n i n - k i - d a T.7T 1 VI 1 
o 7 1 
33 d g i 6 - p a r 4 ( K i S A L ) - s i 2 0 
8 34 d e n - z i . D A 3 1z 
35 d a m a r - M i + z A TV n ? 
36 d l u g a l - U R T J x UD O TT 1 ^ VT 1 
V I 1 37 d n i n - u r u - § ä D 
38 d n i n - S A R 7 i TTT 1 LH 1 TV 9 i v z 
39 d n i n - m u g o 
8 
o 
z 
q o 
A{\ ul i i n a 1 x m 
<*u l u g a i - u i - ) 9 41 dLA.§E.KIN 10 
42 dGAL.GA.URU V 1 
4ro s u - n i r 2 
<±£t n i i i p i i i g 3 r v u. 
45 d n i n - M U ^ . R u ( k ^ ) ^ 
i » T T Q M U S 
4 i n 3 4 
46 d n i n - K A S 5 V 1 
47 de-lum D Z 
48 d n i n - k a - s i 7 
49 d ä u l - p a - e 8 m 4 5~ 
50 d(ZA.)ZA.GIN2S 9 5 6 
51 d n i n - t i 10 
23 5A : d n i n - t i n . t i - E Z B N [ x A N ] ; 5B: d n i n - t i n . t i - E Z B N X A N ; 6: d n i n - t i n -
EZEN X AN-ga. 
24 KU6 nur in 6; in 5 B fehlt nichts. 
25 5 A / B . d Z A " KUR ZA~; 6: d K U R Z A . 
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Unterschriften: SF 5A: 51 d i g i r - d i g i r 
SF 5B: d ig i r - ku 6 - k [ü ] 10 10 10 [ ] 
SF 6: Su.NföiN 28 d i g i r - k u 6 - k ü 
I n d e x 
Bloße arabische Ziffern bedeuten die entsprechenden Nummern in SF. Unter den 
Siglen T A S und Zame sind die Entsprechungen in der Götterliste aus Teil A b ü 
Saläbih26 bzw. den dortigen „Zame-Hymnen"2 7 angegeben. 
DA.BäRA.NUN 1 I X 1 
DA.LAM.I 3 I' 3' 
D!?ä.NU.GAL 1 X V n 3a' 
DAB.EZBN 1 X X 18' 
DAB.§]?§/EREN? 1 X X 17' 
DAB.X 1 X X 13 
DäB.IGI.A.DU 1 X V I I I 10' 
d äb-er -äa 4 ? 
DäB . i[§?] 1 X V I 3' 
W . K ü 1 X 14 
Ergänzt nach TAS 29 und 
IAS 46 X 9 / / 53 VIII 3'. Vgl. 
das Element AD.Kü in en-ME. 
AD.Kü(§ennu) „En-Priesterin 
Enkis", KA x (AD.Kü) = n igru 
„(Schlangen-)Beschwörer". 
DAKK[lL?].SAG 1 X X 4' 
d a m - s a h a r - r a 1 X I V 6' 
dama-A-X 1 XVI I I 9' 
[DA]MA.[G]AN[.X?)] 4 I' 3' 
d a m a - i z i - l ä 1 VIII 3 
Vgl. d i z i - l ä 
[ d a m ] a - k u l - a b 4 1 XTV 7' 
d a m a - n a m - h i 1 X V I H 12' 
26 E ine Rekonstrukt ion der Liste aufgrund eines Jo ins zwischen I A S 82 und I A S 84 
hat A . Alberti in Studi Epigrafici e Linguistici 2 (1985) 2—23 veröffentlicht. 
Wich t ig ist dort auch die Erkenntnis , daß die Ko lumnen auf der Rückseite der 
rekonstruierten Tafel von l inks nach rechts laufen. Meine eigene Rekonstrukt ion 
weicht im einzelnen etwas ab (vgl. d 0 . S. 16f. befindliche Schema): 
1) Au f der Rs . gehört m . E . I A S 84 um eine Zeile höher plaziert, so daß die 
obersten Zeilenreste des Fragments jeweils absolut als Z. 1 zu zählen sind, die 
ersten erhaltenen Zeilen somit als Z. 2. 
2) Ich setze auf der Rs . 26 (Alberti: 25) Zeilen an, deren unterste abge­
brochen ist (in E ink lang mit den Maßen der Kop ien von Vs. und Rs . ; auf der Rs. 
ist im Gegensatz zur Vs. kein erhaltener R a n d angezeigt). 
E ine Bestät igung sehe ich darin, daß dann das Fragment I A S 89, dessen 
Zei len 3—4 die Zeilen 1—2 der Ko l . X I I I (= Rs. II von links) duplizieren, genau 
nach X I I 22 (entspricht wegen doppelter Leerzeile in derselben Ko l . absolut Z. 
24: dAMAR.o[Ä]) mit dUD.AMAR und dAD x Sfe eine zweizeilige Lücke überbrückt. 
Bei Annahme einer einzeiligen Lücke ist man dagegen gezwungen, duD.AMAR als 
Variante von dAMAR.o[Ä] aufzufassen, was orthographisch und angesichts der 
sonstigen Übereinstimmungsgenauigkeit der Textzeugen wenig plausibel wirkt. 
Wegen mangelnder Überlappungen bleibt die genaue Einordnung der letzten 
Ko lumnen von I A S 83 in jedem Fal le unsicher. Bei abweichender Zeilennumerie­
rung habe ich Albert is Zählung in K lammern der meinen beigefügt. 
27 Zei lenzählung nach Biggs, I A S 46 -53 . 
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d a m a - r a - h e - ä g 1 X 12 
Entspricht späterem 
d a m a / a m a r - r a - h e - e - a ! 
ama-tüla-s[i] f x x 22' 
[ d a m ] a - U M 1 X V I I I 13' 
[ d a m ] a - ü R . G i 1 X I I I 2 ' 
d a m a - u § u m g a l 5 /6 :6 ; Zame 
215-220 
Oder a m a - u ä u m g a l - a n ? 
d a m a r - M i + Z A 4 I I ' 6'; 5 / 6 : 3 5 
an 1 I 1; TAS [1?]; Zame 4 1 -
43 
A N . A N 1 X V H I 18'; 5 / 6 16; 
TAS 83 
n a b zu lesen? 
A N . A N - d u m u - s a g 1 X I X 20 ' ; 
TAS 86 
d a n / n a b - ? Vgl. A N / N A B / 
D N A B - d u m u - s a g a l s V a r . : 
V S 2, 11 Rs.n 13 / / CT 42, 3 
IV 12 / / P R A K 2, C.72 Rs.3. 
A N A S A R 1 X I 1 4 
Da der GN auch in SF 57, 
einem Text, der in der Regel 
auf das Gottesdeterminativ 
verzichtet28, mit AN erscheint 
(X IV 17), ist AN hier viel­
leicht Bestandteil des 
Namens (vgl. aber späteres 
d a s a r ; d n i n - A S A R ) . 
A N . K A L [ A M ] . K I 1 X X 2 1 ' 
d i g i r - K . o d e r DK.? V g l . il-
ma-tum. 
A N . M E N , 1 1 7 ; Zame 80—82 
Auch dieser GN erscheint 
in SF 57 (s.o. mit Anm. 28) 
mit AN (X IV 21), so daß viel­
leicht m e n x - a n zu lesen ist. 
D A N . M I T s. d m u - a n 
A N . N B 1 I X 2 2 
In SF 57 (s.o. mit Anm. 28) 
erscheint A N . N B als Entspre­
chung von (d)l i 9- s i 4 der Dupl. 
aus TAS (Xm 3 / / IAS 46 X 
8 / / 47 V I ' 3' / / 53 V I R 2'). 
Demnach ist A N . N B (oder viel­
leicht DNE) als älteste Schrei­
bung für Lisin anzusehen, aus 
deren mit s i 4 glossierter Form 
dann ein sonst nicht üblicher 
Wert NE = Ii9 abstrahiert 
wäre. 
D A N . N [ ü ( . X ? ) ] 1 I V 1 
aAN.UD.UD s. d ä e r i d a 
d as>g i 4 1 V f f l 13; TAS 9; 
Zame 72-74 
daänanx(TiR) 5 /6 :27 
Die um (ideographisches) 
§E erweiterte Schreibung 
d a ä n a n ( § E . T i R ) i s t bere i ts i n 
Teil Abü Saläbih üblich: TAS 
24; Zame 102f. Beide Schrei­
bungen als Var.: SF 23 III 19 
/ / IAS 21 I V 6. 
d b a - b a 1 X I 13 
dBÄHAR.E 1 V I I 18 
dBÄBAR . IÜ? 
d b a n - l ä - k ü 1 X 23; T A S 45; 
Zame 57 f. 
[dB]AR 1 V H I 12 
[d]BARmuäen 
Unter den wenigen Schreibungen mit AN enthält nur X I 20: daä8-gi4-AD wahr­
scheinlich das Gottesdeterminativ, da der Ausdruck ohne AN in SF 23 III 10 
belegt ist, einem Text, der übrigens auch meist auf das Gottesdeterminativ 
verzichtet. 
Die Götterl isten aus Fära 1 9 3 
S . V o g e l l i s t e A 5 9 ( M E E 3 , 
1 1 2 : A § i s t d o r t , w i e o f t i n F ä r a , 
B A R ! ) . 
D B A R . M E N X 1 1 8 
d b i l - g a - m e s 1 X I I I 7 ' 
D £ B U . N ü 1 I X 1 9 
d b u r u 5 1 V n i 2 3 ; 3 I T 3 ' 
d d a m - g a l - n u n 1 X I 17? ; 
Z a m e 4 4 f f . 
D I G I R . T A B 5 / 6 : 1 1 
d d u h - l ä l 1 X m 5 ' 
d u r - a n - k i 1 X V I I 11 ' 
de-lum 5 / 6 : 4 7 
D E . G A [ L ? ] . S E 4 I I ' 3 ' 
d e g i - e - g a [ l ] ? 
D E . l [ G ] l . B U R 1 XVin 11 ' 
N i c h t d S A . z A x ( s o M a n d e r , 
O r A n t . 1 9 [ 1 9 8 0 ] 2 6 3 ) ! 
d e n - B U R . G u [ R 8 ? ] 1 X I 1 0 
d e n - d a g - g a 1 X I V 1 ' ; T A S 
2 8 5 ( 2 8 4 ) 
d e n - e - s i 1 X I 1 2 
d e n - g u r 7 1 X X 6 ' 
V g l . d n i n - g u r 7 
[ d e ] n - K A . s A R 1 XTV 2 ' 
V g l . d n i n - [ K ] A ? . S A R 
d e n - k i 1 I 4 ; 5 / 6 2 ; T A S 4 
d e n - k i - g ä r 1 X 1 0 
d e n - H l 1 I 2 ; 5 / 6 1; T A S [ 2 ] ; 
Z a m e 1 — 1 4 
S . d n i n - K i D 
d e n - l ü - n u - g i d 1 X I 7 ; Z a m e 
2 0 5 f. 
I n T A S 2 5 0 d e n - l ü - n u -
g i ( 4 ) ! Z u s p ä t e r e m d e n - n u -
d e [ n ] - M E . T E S . D M E . T E . E [ N ] 
d e n - n u n - h u l 1 X I 8 
d e n - S ä r - n u - g i 4 1 X 11 
d e n - S E . U D . ü . N U . D U 
V g l . d n u n - . . . 
d e n - T A [ G ] . N U N 1 X 2 8 
V g l . D T A G . N T J N 
[ d e n - ] T [ l R . N U N ? ] S. D T [ l R . E N . 
N U N ? ] 
d e n - ü . § E 1 X I 6 
d e n - u B 1 V I I I 1 7 ' 
d e n - U R U x u D 1 X X 7 ' 
V g l . d l u g a l - . . . 
d e n - u R U x x 1 X I 9 
( d ) e n - z i . D A 3 ü ' 2 ' ? ; 4 I I ' 5 ' ; 
5 / 6 : 3 4 
d e n - x . N u [ N ] 1 X I 1 1 
d e n . x . N U N . K [ ü ? ] 1 X 2 5 
d e n d u b x - u n u g 1 V I I I 7 
L e s u n g e n d u b x f ü r M E . M U 
w e g e n N a c h b a r s c h a f t m i t 
d m u h a l d i m - z i - u n u g . I n 
d e r N o r m a l s c h r e i b u n g e n . 
M E . M U ( S . L ü = s a I 1 5 7 d 
[ M S L 12 , 1 0 0 ] ; D i r i I V 6 6 
[ C T 11, 4 9 12 ] ) s c h e i n t e n 
L a u t i n d i k a t o r z u s e i n 
d g ä - t ü m - d ü g 1 I X 1 4 ; Z a m e 
1 0 8 f. 
B e a c h t e d i e S c h r e i b u n g 
d g ä - t ü m - d a i n T A S 2 8 ! 
D G A B . G U L 1 I X 3 
D G A L . E . N U N 1 I X 2 0 
[ D G A ] L . G A 1 X I X 1 5 ' 
V g l . G A L . G A / G ä R A a l s B e -
r u f s b e z . i n E D L U A 2 0 2 9 . 
D G A L . G A . U R U 1 X 7 ; 5 / 6 : 4 2 ; 
T A S 19? 
Nach E. Arcari, L a Lista di professioni Early Dynast ie LU A (Napoli 1982, = 
Supplemcnl.) n. 32 ML'Ü Annal i - vol. 42 [1982], fasc. 3). 
13 ZA 76 
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dGAL.KALAM 1 I X 10 
dGAjJ>.STj'.[x(.X?)] 1 X I X 7' 
dGAL.§E 1 X I X 5' 
dGÄNA.HE.GAM.GAM 1 X I I 1 
dGÄNA.NUN 1 X I 29 
dgi 1 Vin 25 
d^-musen d 0 ; ~ musen Ul 8. Slg17 
d g i f i - pa r 4 - s i 5 / 6 : 3 3 
S. dKISAL-si 
d g i b i l 6 1 I X 21; 5 /6 :3 ; T A S 
106; Zame 152-156 
dGl'R.AB(.X) 1 X U 14(a) 
dGIR.TAG 1 X I X 4' 
d g i § - b a r - e 1 X U 17 
d g ü - l ä 1 I X 25; 5 /6 13; T A S 
121!? 
[dg] u 4 - ä - [ n u ] n ? - g i 4 1 X U 16 
Der GN ist nach T A S 70 er­
gänzt. Vgl. d g u 4 - n u n - g i 4 - a 
i n T C L 15, 10:423. 
dGUR?.X 1 X I I 2 
d[H[A. . .] 1 XX 2' 
[dh] ä n i ä s. [dL]uGAL 
dHE.MA.GA.DTJ 1 X I I 23 
d § a 4 - m a - g a . g a n ? [s. Nach­
trag] 
d h e n d u r - s a g 1 I X 5 
V . E Z E N 1 X V n 12' 
d e z e n - d u g ? 
dHÜB.x[x?)] (. . .?) 1 X V H 3(a)' 
DHTJR.NTJN 1 X 9 
d i 9 - a m a r - b a n - d a - k u l - a b 4 1 
Vm 16 
Zu §ITA+NäM = I9 s. M. Civil, 
MSL 12, 11. 
d i 9 - k a r - g i 6 1 I X 6 
dig-alim 1 X f f l 4; T A S 245 
d ig i -hu l .LAMMA 1 II 5 
il-ma-tum 1 VTII 1 
s.o. S. 166. 
dIM-LU-LU 1 X I 22 
d i n a n n a 1 I 3; TAS 6f.; Zame 
19-29 
d i S -ba -ü 1 X I 21; T A S 88 
d ku§ 7 - . . .? 
d i § . L A K 651 1 X V E I 16' 
d i ä k u r 1 X I I 6; TAS 35; Zame 
87 f. 
d i § t a r a n 1 X X 5'; T A S 154 
d i z i - g a r - d i ' m 5 /6 20 
d i z i - l ä 1 I X 24 
vgl. d a m a - . . . 
DKA.NUN.BAR 1 X I 28 
DKA?.[N]UN.KÜ 1 X 15 
DKAL]AM].KI S. AN.KAL[AM].KI 
DKAS.GALMU*EN 1 X I I I 10' 
dKi.DÜ.AL.LAK225 1 X I I I 2 
DKT.DUR s. d u r - a n - k i 
dKi.Kimuäen 1 I X 8; T A S 13; 
Zame lOOf. 
Vgl. d n i n - . . . 
DKI.NUN-SI 1 X V I I 10 
DKI.TJD.U9 1 X V I I 13' 
DKID.§TJ.DTJ 1 VTII 20 
D§ITA4.DU? 
DKID.§Ü.TÜR 1 V I A 19 
D§ITA4.TÜR? 
DKIN!?-kü 1 X 24 
DKISAL-si 4 II ' 4' 
Der Name steht im selben 
Kontext wie d g i 6 - p a r 4 - s i in 
5 / 6 : 3 3 und dürfte mit jenem 
zu identifizieren sein. Dem­
nach hätte KISAL (auch) eine 
ursprüngliche Lesung g i p a r x , 
die man dann durch Zusatz 
von g i 5 verdeutlichte. Dar­
aus wäre der sonst unge­
bräuchliche Wert p a r 4 ab­
strahiert, [s. Nachtrag] 
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Klg.AN.PIRIG 1 V I I 21 
O d e r dKi§.piRiG? 
dKiS.LA 1 X 8; T A S 66 
dKÜ.NTJN.RIB 1 X 21 
d k ü - r i b - n u n ? 
DKü.PAD.LAM 1 X X 16' 
d k ü - r i b - b a 1 X 22 ; T A S 25 
Vg l . d k u r - r a - i b - b a in 
T C L 15, 1 0 : 3 7 0 . 
D K ü . X . X . S A L . S A L 1 X 2 0 
d U L §E .K iN 5 / 6 : 4 1 
M i t d n i n -LA . §E .A§ .BAR i n 
T A S 129 zu verg le ichen? 
d L A K 4 1 X I I I 9 
d L A K 175.MA(.X?) 1 X V I 7' 
I n E b l a ist für L A K 175 der 
N a m e Sa-ga-um ( M E E 3, 197 : 
27) bezeugt . Vg l . zu L A K 175 
in U r m ( K P U 3 1 8 ) N . Schne i ­
de r Or .12 (1935) 2 8 9 - 2 9 3 : 
e ine A r o m a - P f l a n z e , au f - n (a) 
e n d e n d : d a z u - m a in vor l ie ­
g e n d e m G N ( n / m - W e c h s e l ) ? 
d L A K 2 [ 4 4 ( . X ? ) ] 1 X V I I 2 ' 
d L A K 383 .NUN 1 V I I 19 
d L A K 566 1 I X 2 ; T A S 182 
D L ä L . M ü § ( + X ? ) 1 X V I 6 " 
D L ä L . D U 8 s. d d u h - l ä l 
d L A M . S A G - z a - g i n 1 V m 4 
Z u ( ^ L A M . S A G = § u b a x ? 
s. C i vü , O r A n t . 21 (1982) 19f. 
dLAMMA 5 / 6 : 2 4 ; T A S 95 
d LAMMA - a m a 1 I I 4 
d L A M M A . k [ a ] - p i r i g 1 V I I 24 
d LAMMA - m e n x 1 I I 3 
vgl . d m e n x 
dLiPiS 1 I X 9 
[ D L ] ü + L I L . N U [ . X ? ) ] 1 x n i r 
[dL]UGAL 1 X T V 3' 
[ d h ] a n i § ? 
d l u g a l - b a n - d a 1 V I I 15; 
T A S 123; Z a m e 85 f. 
d l u g a l - E . G U R 1 X I X 6' 
[ d l u g ] a l - [ G ] f R 1 X I V 2 ' 
[ d l u g ] a l - [ i ] § 1 X V V 
Vgl . d l u g a l - i § . u 9 in T A S 
118 u n d Z a m e 196f.? 
d l u g a l - K U 5 1 X T V 5 " 
Vg l . d l u g a 1 - K ü J . D A in T A S 
161; Z a m e 2 0 0 - 2 0 2 . 
d l u g a l - m e s - l a m 5 / 6 : 1 5 ; 
T A S 362 (359 ) ! 
[ d l u ] g a l - [ N ] E 1 X V 2 ' 
d I u g a l - i z i ? 
d l u g a l - s u G 1 X I V 4 " 
Z u A M B A R K I ( R G T C 1, 11 f.)? 
Au f fä l l i g ist d ie Z e i c h e n a n o r d ­
n u n g d S U G L U G A L ! 
d l u g a I - u D 5 / 6 : 4 0 
d l u g a l - U R U x UD 5 / 6 : 3 6 
vgl . d e n - . . . 
[ d l u g ] a l - x 1 X V 3'; 4 ' 
[ d l u g a l - ] x 1 X T V 1" 
d l u g a l - [ . . . ]1 X I V 6 " ; X V 1" 
D L U L . D ü L . L I 1 X I I I 8 
D L U L . G A 1 X I I 2 7 
d d ü n g a . g a ? 
Ama-tum s. il-ma-tum 
d m a § - m a ä - z i 1 X I X 11" 
D M ä [ § ] . Z U . D A . [ K ] A S 4 1 X I 1 6 
d m e - l ä m 1 I X 13; 5 / 6 23 
D ME.MU - u n u g s. d e n d u b x -
u n u g 
D M E - N U . N U S - D U 1 I X 2 8 
D M E . T E . E [ N ] 1 X I 1 
de[n]-ME.TE? S o T A S 124. 
D M E . U M s. d u m - m e 
D M E . [ x . ( x . ? ) ] P A . B [ A L A G ? ] 1 X X 
3' 
d m e n x s. A N . M E N X 
13 
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d MES 1 X I I I 4 ' 
d m e s - E . N U N - t a - e 1 X I V 5 ' 
V g l . d s i 4 . B - i . N U N - t a - e 
d m e s - e d e n 1 X I X 13' 
d m e s - l a m - t a - e 1 X I V 4'; 
T A S 90 
d m e s - s a n g a - u n u g 1 V I I 16; 
T A S 46; Zame 7 8 f. 
Vgl. M E S . S A N G A als Berufs-
bez. in E D L U A 47 (s. Anm. 
29). 
d MI .TÜR 1 V I I I 18 
D e r G N fo lg t a u f d N U . N u s -
T T T R . Falls darin n u - n u s 
„Frau" enthalten, könnte m i 
als Synonym für m i stehen 
und damit eine indirekte Be­
stätigung dieser Lesung von 
M U N U S in derselben Bedeu­
tung liefern. Oder d § i ' l am-
d m u - a n 1 X X 20' 
d M U . N D N . D U 1 X X 19' 
d m u h a l d i m - z i - u n u g 1 V I I I 
6 
d M U § s. d n e r a h 
d M U § . i r . h a . T I N . B A L A G . T 7 D ? 1 
X I 20 
d M [ u § ] . i r - h a . T i N . 2 - t e n M . [ x ] 1 
X I 19 
Vgl. T A S 322 (319) und Zame 
160-162. 
d [ M ] U § . K U ? . K U ? 1 X V I I 9' 
d [ m ] u § - d a b 5 - d a b 5 ? 
d M U § . § Ä ! ? . D A . D U 1 X I 2 4 
[ d M ] Ü S . K U R . H E 1 X L X 18' 
d M Ü S . K U R - s i 1 X I I 5 ; I A S 9 0 
I' 2' 
d M ü § . x . O A J L - a b z u 1 X I 2 6 
N A ß S. AN.AN 
D [ N ] A G A R . X 1 VTJI 26 
D N A M . U R U X § E § 5 / 6 1 0 
D N ä M . A B Z U 1 X I I 1 8 
D N A M . M E . G ä R A 1 X H I 7 
d n ä m - n i r 1 V I I 17; Zame 
145f. ( n a m , !) 
d n ä m - n u n 4 II ' 2'; 5 / 6 : 2 9 
D N A M . Z [ l ( . X ? ) ] 1 X V I 3 " 
D N A M . X 1 X V I 2 ' 
d n a m m u 1 VI I I 10; Zame 
140f. 
D N A M M U . ü R U X D ä R A 1 V I I I 
22 
n a n i b g a l . g a l 1 I 10 
Oder d n a n i b g a l x ? 
d n a n n a 1 I 5; T A S 5; Zame 
35 f. 
d n a n s e 1 I; T A S 26; Zame 
110-116 
D N E . D A G 1 L X 2 3 ; T A S 3 4 4 
(340) 
d d e - p a r (W. G. Lambert, 
AfO 28 [1981-2] 171)? Dann 
wegen des Kontextes viel­
leicht „Fackel". 
d n e r a h 1 X I 23; T A S 331 
(328) 
d n e r g a l x 1 V I I 20; T A S 17; 
Zame 6 5 - 6 9 
d n i n - A 1 m 2 4 
d n i n - A . A G A 1 H I 2 5 
d n i n - A . D i 1 I 22 ; T A S 5 4 
d n i n - A . E Z E N [ ( x - x ?)] 1 I V 15 
d n i n - a - g ü b 1 IV 20 
d n i n - a 1 W 19 
d n i n - A B . D A R 1 I I 14?; T A S 
53 
d n i n - A L 1 V I 2 2 
d n i n - m ä h ? 
d n i n - A M A . M E 1 ffl 5 ; T A S 2 9 9 
(298) 
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A M A . M E für ä m e „Frauen­
haus"? — Vgl. A M A . M E in SF 
23 I 11. 
d n i n - A S A B 1 V 11' 
V g l . D A S A B 
d n i n - a z u 1 II 10; Zame 128-
139 
d n i n - B ä E A 1 I 18 
Wegen vorangehendem 
d ä ä r a vielleicht d n i n - § a r 6 zu 
lesen, vgl. CT24,1:29: [ d nin] -
ä A A R B ä R A (Antum/Ister); eine 
Lesung d n i n - b ä r a ist jedoch 
ebenfalls gesichert durch die 
späte Entsprechung d n i n -
p i r i g ( C T 2 4 , 1 0 : 3 u n d / / ) für 
d n i n - b ä r a i n T C L 15,10:186 
(Wezir des Sonnengottes). 
d n i n - b M u - l u 1 V I 17; T A S 
247 
Vgl. den erst später bezeug­
ten, mit Asarluhi/Marduk 
identifizierten d e n - b i - l u - l u . 
d [ n i n - B ] u ? . s u . S E 1 V 17' 
d n i n - B ü L U G 1 V I 2 8 ; T A S 2 6 2 
d n i n - b [ u r ? ] 1 I 23 
d n i n - d a g 1 V I 23 
Vgl. d e n - d a g - g a 
d n i n - D A M . A N . S A G X N I ! ? 1 V I 
24 
d n i n - D A M . M i 1 V I I 4 ; T A S 163 
d n i n - D i . T i . B [ A ] 1 V I 11 
d n i n - t i - r [ a ] - s ä , vgl. Kultto-
ponym t i - r a - ä ä ? 
d n i n - D U 1 H I 7 ; I A S 8 7 
d n i n - D U 6 1 V I 12; T A S 3 8 7 
(383) 
n i n - d u b 1 I V 22 
n i n - ] D ü B . T ü G 1 V I I 8 
n i n - e 1 m 1 
Nicht d n i n - l ü , da dafür in 
F ara dn i n - KID geschrieben 
wird! 
d [ n i n ] - e - d u r u s 1 i n 15 
d n i n - e - g a l 1 I 21 
d n i n - e - k ü 1 II 13 
d n i n - E . S A G . S U B . L A M M A 1 I I 6 
d n in -e - s [uM ? ] 1 II 17 
d n i n - E . z A . G A L 5 / 6 21 
d n i n - e d e n 1 m 6 
d n i n - e d e n - g i 6 . L A M M A 1 I I 7 
d n i n - e n - t e 1 III 16 
Mit späterer d n i n - i n - t i -
n a (TCL 15,10:212) zu identi­
fizieren? Oder e n - t e „Win­
ter"? 
d n i n - E Z E N . A B 1 I V 8 
d n i n - E Z E N X AS .E .GAL 1 V T J 6 
d n i n - G Ä X M U § 1 i n 10; T A S 
82; Zame 182 f. 
M i t d n i n - a . G Ä . M U § ? i n 
TCL 15, 10:387 zu verbinden? 
d n i n - g a l 1 I 13; TAS 75; 
Zame 39 f. 
d n i n - g i 1 V I 19 
d n i n - G i . E N . K i . § E 1 V I 2 8 
Der Ausdruck G I . E N . K I 
( = k i - e n - g i ? ) erscheintauch 
in den Zame-Hymnen auf die 
Uruk-Gottheiten dm e s -
s a n g a - u n u g (78f.) und 
d n i n - s ü n . L A M M A ( 8 3 f . ) . 
d n i n - G i ? . s i L A 4 ? 1 I V 2 4 
d n i n - g i - T j 9 . L A M M A 1 H 1 
Vgl. d n i n - k i - u 9 in TAS 175? 
d n i n - g i r - s u 1 V 19'; T A S 8; 
Zame 117-119 
d n i n - g i r i m x 1 I 12; Zame 
160-162 
d n i n - G i s A L . ä u 1 V I 14 
^ g i s a l - ä u ist als Art Ru­
der (oder Teü desselben?) lex. 
198 Manfred Krebernik 
bezeugt , s. A . S a l o n e n , W a s ­
se r fahrzeuge , 130. 
d n i n - g i ä - g i 1 I V 9; T A S 2 0 2 
d n in -G i [ § ? ] .KA.SAB 1 m 2 0 
d n i n - g i § - z i - d a 1 I V 7 
d n i n -GU 4 .GA . [ ( x . ? )D ] u 1 I I I 2 7 
M i t dGU4.GA.BAN.DIM in 
T A S 371 (367 ) zu v e r b i n d e n ? 
d n i n - g u 4 - s a g 1 I V 2 6 
d n i n - G U 4 . x . x . [ E . x ? ) ] 1 V I 10 
d n i n - g u b l a g a 1 I I 9; Z a m e 
120 f. 
d n i n - g u r 7 1 V 10' 
V g l . d n i n - g u r 7 - g u r 7 in 
T A S 306 ; d e n - g u r 7 . 
d n i n - H i k u 6 1 V I 5 
V g l . A r c h . F i s ch l i s t e 19 
( M E E 3, 98) . 
d n i n - h u r - s a g 1 V I 18 
I n T A S 130 d n i n - h u r s a g x 
( P A . D ü N ) geschr ieben (s. M . 
Civ i l , O r A n t . 2 2 [1983] l f . ) . 
[ d n i n - f ] B 1 V Q 9 
d n i n - i G i . A 1 I V 16 
d n i n - ü h h u r ( = hurhum-
matu) ode r - e r / i 8 i ä ? 
d n i n - i l d u m 1 I I 22 ; T A S 127; 
Z a m e 9 2 - 9 7 
d n i n - i m m a 1 V 20 ' 
d n i n - i N 1 I V 18; T A S 155; 
Z a m e 186 f. 
Z u iN(ki) = I s i n s. P . S te in ­
ke l ler , J C S 3 0 (1978) 168 f. 
d nin -dINANNA.X.GAL.ZV ? . §E. 
D U 1 V I I 5 
d n i n - K A 1 V 9 ' 
d n i n - k a - a § - b a r - k i 1 I I 11 
L e s u n g u n s i c h e r (s. A n m . 
11); V o r s c h l a g in A n l e h n u n g 
an d n i n - k a - a § - b a r - a n - k i 
( T C L 15, 10 :140 ) . 
d n i n - [ K ] A ? . S A E 1 V 1 7 ' 
Vgl . d e n - K A . S A E 
d n i n - k a - s i 5 / 6 : 4 8 
d n i n - k a l s . k a ä - s i 1 I I I 17; 
T A S 157 
I n Z a m e 171 ist T IN sicher­
l ich in K A K ( k a I 5 ) z u e m e n d i e -
ren . Z u d ieser S c h r e i b u n g für 
d e n v o r h e r g e h e n d e n G N s. W . 
G . L a m b e r t , O r A n t . 2 0 (1981) 
85. 
d n i n - K A S 1 X I X 14'; 5 / 6 46 
d n i n - k a s k a l , vgl . spä te res 
d n i n - h a r - r a - a n - n a ( T C L 
15, 1 0 : 2 3 5 ) ? 
d n i n - k i 1 V I 26 ; T A S 2 5 6 
d n i n - k i - d a 5 / 6 : 3 2 
d n i n - k i - d i 1 I V 6 
A u f g r u n d d e s g e m e i n s a m e n 
K o n t e x t e s m i t d n i n - k i - d a 
u n d ferner m i t d n i n - G A D A . 
k i [ - x ] ( T C L 15, 1 0 : 2 8 7 ) zu 
ident i f i z ieren. 
d n i n - K i . i M . D U 1 X X 9 ' 
V g l . spä te res d en -K i . iM.DU 
( T C L 15, 1 0 : 4 6 3 ) . 
d n in -Ki .Kim u ä e n 1 V I 6 
V g l . D K I . K I M U ä E N 
[ d n i ] n - K i . s A L 1 V I 7 
d n i n - K i . Z A . A K . s i 1 I V 2 7 
V g l . K I . M ä ( = S I ! ? ) . Z A . A K i n 
L A S 21 I V 8. 
d n i n - K i . x 1 I V 11 
d n i n - K i . [ ( x . ? ) ] K ü 1 I I 15 
d n i n - K i D 1 V I 27 ; T A S 2 5 8 
S o w o h l in d e m „ g r o ß e n " 
w i e in d e m „ U r g ö t t e r " - P a a r 
En l i l -N in l i l w i r d in d e n älte­
s ten T e x t e n d e n - M l ( = £ ) — 
d n i n - K X D geschr ieben , vgl . 
R . B iggs , I A S S. 111 A n m . 3. 
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Der Grund hierfür ist unge­
klärt. Sollten ideographisch E 
„Haus" und KID „Rohrmatte" 
zugrundeliegen? Beachte fer­
ner d ie V a r . n i n / n u n - K i D in 
SF 23 I E 1 / / IAS 21 III 4. 
d n i n - k i n - n i r 5 / 4 : 4 
Vgl. d n i g - k i - n u n - n [ i r ? ] 
in T A S 116? 
d n i n - K i § x ü § ( ? ) I I I 8 
d n i n - k u r 5 /6 :12 
d n i n - L A K 358 1 I 16 
d n i n - L A K 777.DU6 1 V I 25; 
T A S 264 s. Anm. 7 
dnin-LÄJL.[L]AGAB 1 X X 14' 
[ d ] n i n - LAM.DU 1 V I 3 
dnin-MAR 5 / 6 : 2 2 ; Zame 165f. 
d n i n - M A B . K i 1 X I I 22 
Zur Lesung s. zuletzt R . 
Whiting, Z A 75 (1985) 1 -3 , 
der KI als Ortsdeterminativ 
versteht; beachte jedoch die 
S c h r e i b u n g d n in -MAR.Gi 4 in 
T A S 201, die - falls zugehörig 
— syllabische Lesungen k i / 
g i 4 erweist! 
d n i n - m a s 1 I V 3 
d n i n - m e 1 I 25 
d n i n - m e - n u - e 1 I 24 
d n i n - m e - s u - d u 7 1 X X 13'?; 
5 / 6 : 8 
Vgl. späteres d l u g a l - m e -
s u - d u 7 (TCL 15, 10:442). 
d n i n - m e n x . L A M M A 1 I I 2 
Vg l . AN.MENX; d LAMMA - m e n x 
d n i n - M i . G i 1 V I 16 
d n i n - g i - g i 6 ? 
d n i n - m u g 3 Y 2'; 5 /6 :35 ; 
T A S 37; Zame 174f. 
d n i n - M u | . B U ( k " 6 ) H I 9; 5 / 6 : 
45; T A S 140 
d n i n - M U § . K U R 1 I V 2 9 
Vg l . d M Ü § . K U ü ( - k ü ) in Z a m e 
173. 
d n i n - M Ü § . z A 1 I V 2 8 
d n i n - § ü b a ? 
d n i n - n a g a r 1 II 20 
S . a . d N i N - n i g a r 
d n i n -NAGAR.AB 1 I I 21 
d n in -NÄM.Ki ? .DU 1 I V 21 
dn[in -N ]r 1 n 23 
d N i N - n i g a r 1 1 14; 4 F2 ' ; 5 / 6 : 
19 
Später glossierend dNiN-
n i g a r . g a r - r a geschrieben. 
Die Lesung n i g a r für N I G I N 
wird durch die Var. d n i n -
n i g a r / n a g a r in Zame 227 
bestätigt, NIN ist wegen der 
Glosse MIN (= e) in CT 25, : 
44 egi oder e r e § zu lesen. 
d n i n - NINDA X BÜLUG 1 H I 18 
d n i n - N i N D A x HI! 1 I I I 19 
V g l . d e n - N I N D A x BEI i n T A S 
300 (299). 
d n i n - N Ü 1 V 7' 
d n i n - N ü . K i 1 V I 5 
d n i n - k i - n ü ? 
d n i n - N U N . L A M M A 1 II 12 
d n i n - P A 5 / 6 : 9 
d n in -PA.GAL.UNKEN 5 /6 :17 
d n i n - [ p ] A ? . p i 1 V I I 3 
d n i n - P E § 1 I V 23 
d n i n - P E § 1 I V 5; 5 / 6 : 3 0 ; s. 
T A S 131 f. 
Durch glossierende Schrei­
bungen (s.u.) und den Doppel­
beleg in T A S ergeben sich für 
PE§ in dem GN die beiden Le­
sungen k i l i n (so 5 /6 :30 ) und 
a § b a r x (1 I V 5). 
d n in -PES . aä -bar 5 / 6 : 3 1 
2 0 0 Manfred Krebemik 
d n i n - P E S . g i 4 - H 1 I V 4 
d nin-pf i § . s iLA 4 .DAH 1 V I 2 0 
Vg l . dSILA4.DAH 
d n i n - p i r i g 1 I V 2 ; 5 / 6 : 4 4 ; 
T A S 41 
I n d e n f r ü h e n T e x t e n i s t 
d n i n - p i r i g deut l i ch e i n e G ö t ­
t i n ( i n T A S n e b e n d ä u l - p i r i g ; 
in T C L 15, 1 0 : 3 1 6 z w i s c h e n 
d a - b a 4 - b a 4 u n d d i r - d a 
[ K o m b i n a t i o n m i t d a - b a - b a 
a u c h M V N 10, 144 I V 29 ' f . ] 
i m U m k r e i s de r d n i n - i m m a , 
m i t de r sie i n A n : A n u m ge­
g l i chen w i r d [ C T 24 , 1 0 : 3 ] ) 
u n d s o m i t v o n d e m spä te r 
e b e n s o g e s c h r i e b e n e n W e z i r 
U t u s (vgl. z u d n i n - B Ä R A ) zu 
t r e n n e n . 
d n i n - S A B l H 24 ; 5 / 6 : 3 8 ; T A S 
147; Z a m e 1 7 6 - 1 7 9 
d n i n - s i g 4 - t u 1 I I I 2 
s i g 4 - t u „ Gebur t sz iege l -
( w e r k ) " (s. d a z u R . B i g g s , Z A 
61 [1971] 19613) we i s t a u f e ine 
M u t t e r g o t t h e i t ; vgl . s i g 4 - t u -
t u in de r Z a m e - H y m n e a u f 
N i n t u / K e § ( 7 5 - 7 7 ) . 
d n i n - s i g 4 - t u . L A M M A 1 I 26 
d n i n - s u . G A 1 V I 15 
d n i n - s u d 4 - ä g 1 I V 17 
W o h l m i t s p ä t e r e m d s u d -
ä g ( T C L 15, 1 0 : 1 7 8 ; = A j a ) 
zu ident i f i z ieren . 
d n i n - s [ ü n ? ] 1 V I I 13 
d n i n - s ü n . L A M M A 1 I 15; 
Z a m e 83 f. 
D i e K o m b i n a t i o n m i t L u -
g a l b a n d a ( z .B . i n den b e n a c h ­
b a r t e n Z a m e - H y m n e n 83 f.— 
84 f. s o w i e in d e m m y t h o l o g i ­
s c h e n T e x t I A S 327) e rwe is t 
d e n N a m e n als Ä q u i v a l e n t 
v o n d n i n - s ü n . LAMMA, in 
d e n g e n a n n t e n T e x t e n aus 
T A S e h e r v o r a u s s t e h e n d , 
dür f te A p p o s i t i o n se in: 
„Schu tzgö t t i n N . " . 
d n i n - ä e n 1 V 6' 
V g l . d ä e n 
[ d n i n - ] ö e s 1 V I I 2 
d n i n - § u b u r 1 V 12'; T A S 74 ; 
271 
d n i n - § u b u r - A L 1 V 13'; Z a m e 
207 f. 
d n i n - ä u b u r - m ä h ? 
[ d n i ] n - § u b u r - X 1 V 14 
d n i n - T A G 1 V I 2 1 
V g l . D T A G ( T A S 1 8 6 ; = 
d u t t u ? ) 
d n i n - T E . M B - g a l - t i 1 H I 8 
V g l . e n - T E - g a l - t i ( Z a m e 
157-159) 
d n i n - t i 1 n 19; 5/6:51 
d n i n - t i n ( . t i ) - u g x ( - g a ) 5 / 6 : 
18 
d n i n - t i n - u g x 1 X X 8' 
d n i n - T Ü N - s i 1 I V 2 5 
d n i n - U D 1 I I I 3 
d n i n - U D - d a - e 1 I I I 11 
d n i n - U D . K A 1 I I I 4 
V g l . D T J D . K A 
d n i n - U L . A 1 V I 13 
d n i n - U L . g i 1 V I I 14 
U L . H I für u l s - h e = Swpuk 
Same ode r h e - d u 7 = hittu 
(vgl . K A V 5Ö"l 9: d h 6 h e d u d u 7 
= &hi-it-tum)% 
d n i n - u n u g 1 I 11; T A S 76; 
Z a m e 1 5 - 1 8 
O d e r m i t J . v a n D i j k , A c t O r . 
28 (1964/65) fig. 1, d n in - i r i » 
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gal(x)(?) (Allerdings wird die 
Gottheit in Zame 15—18 deut­
lich mit Uruk /Kulaba asso­
ziiert) . 
[ d n ] i n - u r i m 5 1 V I I 7 
d n i n - u r t a 1 H 18; T A S 81 
d N i N - u r u 1 X I X 19' 
Lesung von NIN möglicher­
weise eres" oder eg i wegen 
Glosse e in CT 25, 3 :50 (nicht 
aber ebd., 1 13). 
d n i n - u r u - ä ä 3 F 4'; 5/6:37 
d n i n - u R U X T X J . U E u x T U I V 
18' 
U R ü X TU = K A X T ü = 
§eg5? Vgl. CT24,25:84: d n i n -
KA X TU.KA X TU = blltt 
saqummate. 
d n i n - z ä 1 I V 10 
d NiN - z i 1 V 8 ' 
d e g i - z i ? Vgl. d e g i - z i -
( - d a ) , Weidner-Liste 135 
(AfK 2, 73:22 und //). 
[ dNl]N - z i .LAMMA 1 I 2 7 
d n i n - z u . N U N 1 I V 3 0 
d n i n - x 1 H I 2 3 
[ d n i n ] - x 1 V I 9 
VI I 1 
d n i n - x . K i ? 1 I I 16 
d n i [ n - x . s ] A R 1 m 2 5 
d n i n - [ ( x . ? ) ] s A K 1 V 15' 
d n i n - [ x . s i ] G 7 ? 1 V 21 ' 
dn[ in -x.T ] i 1 m 21 
~dnin-(x.?)]u 1 I V 14 
d n i n - x [ . . .] I V 24'-27' 
V I I 12 
d n i n - ( x . ? ) ] x . A N 1 V I 3 3 
d n i ] n - x [ ( x ) . L A M M A ] 1 I 2 8 
d n i n - x ( x ) . ] s A R 1 V 2 2 ' 
d n i n - ( x . ) ] x . § t 1 V I 8 
d [ n i n - x ( x ) . ] y 1 I V 13 
d n i [ n - x ( x ) . ] y 1 V 23' 
d n i n - [ . . .] H 25 
D I 13; 14; 22 
IV 12 
V 1'5'; 14a?; 28 ' -30 ' 
V I 1 -2 ; 3 0 - 3 2 
V I I 10-11 
d N i N A - t a - e 1 I X 12 
d m ' s a b a 1 I 9; 5 / 6 :7 ; T A S 15; 
Zame 89 -91 
d n u - m u ä - d a 1 XTV 3'; 1 * I 5'; 
5 /6 :14 ; T A S 160 
d N u . N u s - d ü g 1 I X 2 9 ; T A S 
208; Zame 198f. 
D N U . N u s - g a l 1 X 1 
D N U . N U S - G ü . N U 1 I X 2 6 
d N ü . N u s - T ü R 1 V m 17; T A S 
210 
D N U . N U S - X 1 I X 2 7 
D N U . § ü . D U 1 V I I I 21 
d n u n - g [ a l ] 1 X I 18 
D N U N . L A K 4 1 X I I I 10 
D N U N . N U N 1 X 2 
D N U N . S A L . P A P . B U . B A N § U R X 1 
X I I 8 
Vgl. SF 23 in 2: S A L . 
B A N § U R X . B U . P A P / / I A S 2 1 
I I I 5 : G U ( = S A L . P A P ! ? ) . N U N . 
N U . B U . B A N § U R x ; T A S 2 5 2 : 
D P A P . N U . B U . N V N ? . X . 
" ^ u n - g E X u D . ' ^ . N U . D U 1 X H 2 0 
Vgl. d en - . . . 
D[NU]N . [ x (x) . ]Kü 1 X 16 
D N U N [ . . . ] 1 X V I 4 ' 
d N U s [ . . .] i x v m F 
d p a - b i l - s a g 1 FX 4; T A S 223 
dPA.NUN.KfD !?.X 1 X V I 5 " 
dPIRIG.LAMMA 1 V I I 2 3 
dPIRIG.TUR 1 V I I 2 2 
202 Manfred Krebernik 
dSAG.GÄmuäen 1 X I X 21 ' 
d SAE .G lS .N [u u . x ] 1 Xffl 12 
DSAL .u8 -z i 1 XVin 15' 
dSAL.X.NU.X 1 X I X 9 ' 
d s ä m a n 1 X 4 
I n T A S 1 5 0 D L V H ? . § E . N U . 
N T J N . B U geschr ieben , s . a . z u 
d s ä m a n - ü . D i e bere i t s v o n 
M . G r e e n , Z A 72 (1982) 166, 
no t i e r t en S c h r e i b u n g e n m i t 
LüH e rwe i sen s ich d u r c h unse ­
re Ste l len a l s Ä q u i v a l e n t e zu 
s ä m a n . N U . N U N f ü r N U N i s t 
in T A S ö f ters zu b e m e r k e n , 
vg l . s c h o n o b e n zu D N U N . S A L 
PAP.BU.BAN§URX Sowie ZU 
d s ä m a n - ü . D i e L e s u n g 
s ä m a n dür f te durch d ie V a r . 
u r - d s a m a n 4 - n a u n d u r -
D § E . § E . N U N . B u i n M V N 3, 361 
R s . 2 bzw. Siegel bes tä t ig t wer ­
d e n (so fern n i c h t ä a k a n s ta t t 
s a m a n 4 zu lesen) . B e a c h t e 
auch d ie S c h r e i b u n g e n u r -
D § E . N U N ( . § E ) - a n - k a i n M V N 
4, 10 R s . 3 bzw . S iege l (da ­
n a c h k e i n Gen i t i v ! ) , s o w i e d ie 
s p ä t e E r k l ä r u n g be-lu mar-käs 
ma-a-tum in S B H Nr . 2 4 R s . 7, 
w e l c h e a u f s ä m a n „Le i t se i l " 
fußt . 
d s ä m a n - ä - z u 1 X 6 
I n T A S 152 d s ä m a n - ä -
A Z T J ( Z T J 5 x A) geschr ieben . 
d s ä m a n - ü 1 X 5 
I n T A S 151 dLUH.§E.Nu. 
NiTN.BU-u geschr ieben , s .o . 
zu d s ä m a n . 
d S I 4 ? . E . D A 1 X I X 1 2 ' 
D S I 4 . E ? - E . N T T N 1 X I X 1 0 ' 
d s i 4 .E -E .NUN - t a - e 1 X I X 17' 
[d]SIKIL.A.X 1 X I X r 
d s i l a - D u 8 - k u l - a b 4 1 XIII 6 ' 
dSILA4.DAH 1 X I I 12 
Vgl. d n in -PE§ .SILA 4 .DAH ds[u ... i xvni 5' 
dsu'en 5 / 6 : 5 ; T A S 16 
dSTTG.SÜD/§TJRUPPAK ? 1 VIII 
2 
d § ä r a 1 I 17; T A S 33 ; Z a m e 
106 f. 
d §e -N iR 1 x 3 ; T A S 103 
S o n o c h i n T C L 15, 10 :177 ; 
spä ter v e r d e u t l i c h e n d dä e -
N i R ( r i s ) - d a geschr ieben . 
dSEG9.NAM.DU 1 X I I 21 
d ä e m - k i 1 V i n 24 
F ü r d s e m - g i g „ W e i h ­
rauch" , n o r m a l o r t h o g r a ­
p h i s c h in der Opfer l i s te T S S 
725 I T 12'. 
d ä e n 1 V I I I 8 
vgl . d n i n - ä e n 
d § e r i d a 1 X I 15 
Z u r L e s u n g vgl . C T 25, 9 : 
1 2 : D U D S ! R - R I D L A N . U D ; = d § e -
N i R ( - d a ) . 
d§E§.IB.GAL 1 X I 2 7 
d§ iD 1 X I I 2 6 
d s u - n i r 5 / 6 43 
d § u . u § - u n u g 1 V i n 5 ; T A S 
189 
d § u l - p a - e 5 / 6 : 4 9 
d § u l - s a g 4 - h a 1 X I I I 5 ; T A S 
2 4 6 
d s u l - u t u l 1 2 1 V i n 2 9 
V g l . d u t u l 1 2 in T A S 274. 
dTAG.NUN 5 / 5 : 2 8 
E i n W e i h i n s c h r i f t a n d T . h a t 
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II von Umma hinterlassen: s. 
F A O S 5, 267f. mit Verweis auf 
Ä . Sjöberg, HSAO 209, der 
Identifikation mit d u t t u vor­
schlägt; vgl. allerdings d en-
T A G . N U N . 
" T I . M I . G A 1 X X 1 5 ' 
D T [ l R . E N . N U N ? ] 1 X 2 6 
Ergänzungsvorschlag 
wegen folgender en-Namen 
nach TAS 104 ( d e n - n u n -
t i r / d e n - t i r - n u n ? ) . 
DTU 1 I 19; 5 /6 :25 f. 
D T U . D A 1 X I I 29; Zame 2 1 2 -
214 
D T U . S A G 1 X I I I 1 
d s a j 2 - t u ? Vgl. SF 35 II 7', 
wo T U . S A G als Variante zu 
S A G . D U 5 erscheint (ED L U A 
48, s. Anm. 29). dü 1 xn 11 
d ü - d ü g 1 x n 10 
D ü - T A R 1 IX 7 
Wohl gleich d u 4 - T A R in TAS 
31. 
D U D . K A 1 V I I 2 5 
V g l . d n i n - u D . K A . D i e 
Zeichenanordnungen sehen 
nicht aus, als wäre KA X UD 
gemeint, das etwa „Beschwö­
rung" bedeutet (in den Unter­
schriften der Beschwörungen 
aus Fära). 
d U D . N [ r ] . ? . x 1 X I I 2 8 
d [ ü ] D ? . P A 1 V I I 2 8 
D U D - s a g - k a l 1 V E 26; T A S 98 
D U D . S U . B U R 4 M U § E N 1 X I I 2 4 
d u g - b ä n - d a 1 XVin 14' 
D U [ G . ( . X ? ) ] 1 X V I I 1' 
d u g u l a - u n u g 1 V H I 9 
D U L . L A K 4 1 X n i 11 
[ d ü ] M . H U R M U ä E N 1 VI I I 11 
Vgl. Vogelliste A 42 (MEE 
3, 110) 
d u m - m e 1 X I I I 3' 
D U M . N U N 1 I X 1 7 
D U M . x 1 I X 1 8 
d u n k e n - d ü g 1 X I I 25 
[ D ] U R . [ U R ] ü ? . R A 1 X V I I 4' 
Ergänzung nach T A S 370 
(366). 
D ü R X U D 1 V I I 2 7 
dtJi.BAB,-gunü 1 X i n 6; T A S 
38 
Trotz umgekehrter Zei­
chenanordnung wohl mit Ur 
HI-zeitlichem " ü R . B A R . T A B ZU 
identifizieren, worin das Zei­
chen sKR-gunü, das unter 
L A K 131 gehören dürfte (dort 
nur 2 gunü-Keile, ebenso in 
TAS 38, während 1 XITI 6 
deren 3 zeigt), in BAR und TAB 
aufgespalten wäre. 
[ d ] ü r i - [ g a ] l ? 1 X I X 16' 
d usum-ga l -A .DA 1 X V I I I 19' 
d u tu 1 I 6; Zame 37f. 
D ü T U L 1 V I I 1 4 
V g l . D N U . N U S - U T U L i n T A S 
211. 
DüTUL -kul -a[b4 ] 1 V t l l 15 
d z a - b a 4 - b a 4 1 X I I I 11'; Zame 
70f. 
d (zA. )zA.GiN 5 / 6 : 5 0 
D Z U M . N U N 1 X I I I 8 
d3-ienw.is 1 XIII 3 
d3-ienw.PE§ 1 X n 9 
J [ ( X . ? ) G ] U R 1 I X 1 6 
[ D ( X . ? ) ] G U R 1 I X 1 5 
d [ x ] . U R [ u ] X S l [ G 4 ] 1* I 1' 
204 Manfred Krebernik 
dX.ZÄ.E[N] 1 X 2 9 
d ( x ) x .GUM.NAGA 1 X V I I 8' 
d X . ( x ) . K ü 1 X 13 
d[X.(X.?)]MBS[ 1 X V H I 8' 
[d](x)x.MU.§UL.r>u 1 V I I I 28 
dx .x .PB§ 1 X V I I I 3' 
[ d (X . ) ]x .TÜG 1 X I X 2 ' 
[ d ] x . x [ 4 I I 1' 
dX.x .x 1 X V E I 2' 
d X - [x . (x . ? ) ] t iD . x 1 X I X 3 ' 
dx[- . . 1 X I I I 13 
X V I 8' 
[Nachträge: S. 194 DHE.MA.GA.DU = d § a 4 - m a - g a . g a n ? Diese 
Interpretation wurde bereits von F . Pomponio, Or. 53 (1984) 4, 
vorgeschlagen und von W . G. Lambert, Or. 55 (1986), 157, akzep­
tiert. 
S. 194 d K i S A L - s i . Für einen weiteren Hinweis auf KISAL = 
g i p a r x s. P. Steinkeller, Z A 75 (1985) 46: ^ K I S A L =g i ägi6 -par4 . ] 
